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EN LA ESCUELA 
UN POCO 
IA OPOSICION IMPROVISADA 
• K l a r t í c u l o publicado ayer sobre lo pe-
l i g r o s (ic la inercia, en que nos hallamos 
!1{¿ t í í t ú lkos cu punto á la defensa de 
Í ¿ IJItermes ca tó l icos , amenazados desde 
^ Minis ier io do • I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ha ios proyectos laicizadores uno á uno, aeom-
inovido á '"'un padre de l a m i l l a ' a escn-
sea u n eco de la que oyeron de ciertos 
labios los caballeros de esta corte en la-
v is i ta r e s e ñ a d a . 
No se requiere mucha p e n e t r a c i ó n p a -
r a perc ib i r que en el campo de enfrente 
hay u n p l a n que preside á la e jecución.-
Los autores y fautores del mismo, si no 
e s t á n en intel igencia con los que en I t a -
l i a y F ranc i a agi tan esta cues t i ón coin-
ciden a l menos maravillosamente con ellos 
en el fin y en los medios. 
E n nuestro campo, r e p i t á m o s l o una vez-
m á s , no se ve p l a n n inguno. Parece como 




R E F E R E N C I A S O F I C I A L E S 
LOS DEMÓCRATAS 
DE 
A las l i e » de l a t a r d e se r e u n i e r o n a y e r 
panados, eso si, d e l a correspondiente e x - 1 m ¡ n i -2, i , D. . - - J i i 
^ ' i , 1 , , I 'P* nmiist íOb en l a tfresHíeHcaa p a r a c e l e b r a r 
pos ic ión y d e u n a cohorte, cada vez mas \ Consejo. 
GARCÍA 
CAÜSBRÍE 
PARIS! ENNE E L F I S C O 
problema de Africa y la situación critica de 
la Hacienda, y veréis con quién se va el pue-
blo! 
De aquí la necesidad -de gobernar por gru-
pos parlamentarios, para resolver cuestiones 
aisladas, lo cual acabaría, además, con el ca-
ciquismo que vive al amparo del turno pací-
fico de partidos, en el que bollan cómodamen-
te alternando los contratantes. {Gran orurió)/.) 
Pide que al partido liberal-democrático so | 
le den los votos, no por lo que ofrezca, sino i 
por lo que cumpla, v dice que él, que no en- i 
Uaña j amás á. nadie, recomienda la abuegaeión i departamento del M a m e , con-
| á sus amigos, abnegación para sufrir las v.er-¡ sebero-general y alcalde de Suippes, le ha 
¡•secaciones, y abnegación que es la vi r tu . ; que I ocurr ido una o r i g i n a l aventura que de-
, njá^ ca iwi ta para obtener el Gobicnuh ^ una vez m á s la manera que el 
f§s(} ¡ E s t a d o republicano tiene de alentar a l 
E L SEÑOR GUR1CH \'í>im. 
. El cau-lidato por "Madrid. Sr. Giuich. hace | • 1 HVO ese s eño r alcalde la idea de f u n -
Crea, pues, e l ardoroso '"padre de fa- j hicieron á los periodistas referencias de los j currió numeroso púbücu. entro el que se hu-! l l íu brevemente de la palabra para dar las j dar fina (Jasa-Cuna m u n i c i p a l para ayu-. 
Y E L ALCALDE 
UNA AVENTURA ORIGINAL 
-.1 u n señor Bu i r e t t e , iwtable i n d i c ó 
A las nue\-e y media de la noche de ayer, I 
comenzó el auunciadu mitin del partido libe- ' 
ral-democrático que dirige el Sr. García Prie-1 
numerosa, de telegramas protestativos._ j Los ministros., al entrar en la Presidencia, j to, en el teatro Infanta Isabel, al que 
m i l i a " que á nosotros se di r ige que IE> ástrntos qne llevaban al Consejo, y que nos-
cesaremos de clamar sobre este punto , i otros omitimos pur i r detalladas en la referen-
aconsejando la acc ión consttwite y preme- oíicial de la reunión. 
d i tada en lugar de la improvisada oposi 
é ión in te rmi ten te . 
— • • 
I L B A O 
E l (Consejo terminó á las cinco y media, 
facilitándose la siguiente nota oficiosa: 
Comenzó el Consejo dando el ministro de 
la Gobernación cuenta de los datos que viene 
recibiendo de la lucha electoral,. de la signi- . 
ficación política de los diversos candidatos y I Montero .Villegas ( ü / A v e l i n o ) . 
sus probabilidades de triunfo. 
Habló después de las reclamadones que v k J • COMfEXZA E L ACTO 
; oen- haciendo en diversas provincias lus. ¡pro-1 Abierto el acto, el Sr. Sagasta dice 
liaban las es miuisii us que siguen la política ¡ gracias al jefe del partido por la designación j , t /«r á la pob lac ión obrera, m u y numerosa 
del señor marqués de Albucemas, Sres. Eínii- [ M116 ha be.-j'.o de su persona para luchar c\\ \ c-n ,ese pueblo. 
Mor, Dúvila. Giilión. Barroso, conde de Sa- *laí: pró.v/iua? elecciones de " 'Vi-1:. D e s p u é s é e haber solicitado el apoyo 
POR TELECRAFO -; . 
Fimerales por Pidal. 
BILBAO 19. 20,10. ¡ductores de remolacha, á quienes la Azuca-
Esta m a ñ a n a se celebraron en la Basí- j rera adeuda el importe de . alguna venta, indi-
' ^ n m ^ d e f m ^ u ^ d ^ flUneraleS ^ el ; ̂ " ^ ¿ ministro de. Hacienda las negociado- do manifestar el objeto de la reunión, que 
Ofició el arcipreste^ asistieron todas l a s l ^ , ^ el ^ n c o de Es.paña la Ho-i como es sabido es el de proclamar los. Co-
general hadia concedido üiisr o 
E l Estadj) conced ía •ion. 
cuya izquierda ocupó otro asiento el señor E L SESOK J A K E x O 
También el Sr. J a r eño hace uso brevemen-
hirnos ¡media docena de cuart i l las rebo-
¿antés de i n d i g n a c i ó n y ardimiento. 
Xuestro comunicante se desfoga con 
más violencia que ayer lo l i ac íamos nos-
otros contra la equivocada t á c t i c a d;j 
niajiteneruos á la defensiva, con la cual 
. ¿ ^ enca r iñados v h imos los de las dere-
chas algunos a ñ o s hace. 
El señor conde de Romanones lo recor-
daba ante los C o m i t é s • liberales. Desde 
principio de siglo los elementos reaccio-
narios se l i m i t a n á defenderse y se con-
íeutan con no su f r i r , nuevos ataques. A 
pesar de ello, el lad ino ex presidente 
¿ ¿ u n c i ó á los suyos que el avance en con-
tra nuestra c o n t i n u a r í a , aunque cautelo-
so y- hábi l . 
Annoup no lo d i i o el conde, es eviden-
te que el terreno en el cual se nos s e g u i r á autoridades de la población. ! ciedad general Azucarera, a nn -íe •procurar-; mites aei partido, en los distritos de Madrid, 
presentando batalla s e r á el de la p r imera ¡ La nav- principal del templo estaba : ̂ .recursos. ^ | concede la palabra al Sr." Montero Villegas. 
: ' adornada con grandes colgaduras negras, j E l ministi» de (Estado dió noticia dé las | que da lectura de los nombres de" los señores 
Lecciones, socialc.x. | comunicaciones _ cambiadas con el Gobierno | que constituyen los Comités referidos, dé los 
. E í Arzobispo dr -París. 
F O M A 10. 
Su Santidad ha recibido al Arzobispo 
nados de Inglaterra. í rancia y Espaiia. y iras j i > L S C V R G O D B ] L S B Ñ O R < I A R C I A F R Í E T Ó P a ^ Oafiéñal monseñor Amette.' 
largas •.vliberacioues 'convinieron en nu y ro- ' j . , . pr(.r..a hbcval 
yecto de Estatuto para Tánger y su zona, obra i: Entre una calurosa ovación y vivas al jefe 
que 
preside en sustitución del ex ministro señor 
A h arado, oue se halla' enfermo, y desnués 
| te de la palabra para dar gracias por s ü désig-1 ( 
nación, y dice, que él, si llega a! Congi'cso, pr¡ 
curará cumplir como bueno, oue es lo que a; 
hela. 
El Sr. Saurasla declara terminado el acto. 
•ervador menos atento puede ha- l Lecciones, sociales. j cuajuuicacione» . c^ oiaaas con ej erotxerno j que couauiuyeu ios v o ues rerenuos. ae Jos 
do cuenta de que por a h í ame-1 K l padre Jesu í t a Larr izébal dará esta í * P ^ f * * » ^ Estatuto de Tá-nger. y i cuales es presidente hanorariu, como es de 
r v ^ r . r.n . v o W í mn^ Pvrdi• i noche en el salón de actos del Patronato dP e,las resulta lo siguiente: "En la pr ima-TOor, el jefe del partido, señor marques de 
>€llgro. i no no., icxci i inus C,.\C.ÍU-i uiia C01lferencia de curso de lecci,on€g so_ vera última se reunieron en Madrid coañsio-1 Alhucemas. 
la familia brera. 
Los navieros. 
La Asociación de navieros se ha reuni-
do hoy, para tratar de la petición formu-
lada per los fogoneros, pal aros y similares. 
Acordó no ocuparse del aumento de suel-
dos pedido, por considerar que los mar i -
nos forman parte del personal que depen-
de directamente de los capitanes y el no 
reconocer Sociedad. 
El presidente de los navieros dió cuen-
de re-
Los marineros. 
Los marineros han recibido un telefo-
nema de la Sociedad La Naval, de Bar-
celona, pidiéndoles noticias del conflicto. 
Les han contestado que el domingo se 
r e u n i r á n para adoptar un acuerdo defini-
tivo, en vista de la actitud intransigente de 
los navieras. 
enseñanza. 
E l observador menos atento puede ha-
berse da 
naz<j el \ 
sivaniente á las palabras del Sr. Barga-
mín , sino á una serie de hechos p ú b l i c o s 
v de hechos semipúb l i cós relacionados en-
tre sí como si obedecieran á u n p l a n pre-
meditado. 
Hagaiuos brevemante historia . 
E l "conde de Romanones p r e s e n t ó el 
.pasado a ñ o su Real decreto supr imiendo 
el c a r á c t e r de. obl igator ia á la e n s e ñ a n z a 
de, la Doct r ina crist iana y de las nocio-
nes de His tor ia Sagrada en las escue-
las pr imarias . 
' De aquella d ispos ic ión gubernat iva se 
saben con certeza mora l dos cosas. Una , 
que el texto que a p a r e c i ó en la Gaceta 
no ten ía el alcance que el proyecto p r i m i -
tivo. , porque la protesta y e l clamoreo i ta ai gobernador de los acuerdos 
que se alzaron .amedrentaron a l Gobier-1 f ;rPncia-
no, ob l igándole á dar u n paso m á s breve 
del que pensara. Otra , que el Gobierno 
no lanzó á la publicidad u n pensamiento 
suyo en su origen n i .procedió e s p o n t á -
nea ni en (e v según su a rb i t r io , sino que 
«4--'i-inp»Jso nacía en otras regiones dis t in-
tas de las, ministeriales. 
. - ¿ Qu ién no sabe á estas al turas que los | 
r e p r é s e n t a n í p s de BS" Ceiitíro catóíídS &é 
¡jesta corte, comisionados para hacer cier-
ta visita,- oyeron con asombro de labios; 
del *eñor á quien cumpl imentaban que! 
la Re l ig ión no deb ía llevarse á la escuela, | 
sino e n s e ñ a r s e en el templo ó en el hogar? 
Porque no se cons igu ió entonces l a to-
talidad, del p ropós i to . ' los Sres. A z c á r a t e 
y Alvaro/:, entre otros, protestaron del 
r id ículo ratonci l lo q u é tras de t an ingen-
te, g r i t e r í a hab ía dado á luz el Gobierno. 
E l conde de Romanones, pa ra since-
rarse enn las izquierdas, puso u n extenso 
comentario al Real decreto en una nota 
oficiosa, en que se llegaba á decir s in re-
bozo que no d e b í a n medirse "los actos 
del Poder púb l i co por el pun to de llega-
do, sino teniendo en cuenta el pun to de 
pa r t ida" , y '"que el paso m á s di f íc i l de 
dar era siempre el p r i m e r o " . 
E l d ía 27 de A b r i l del pasado a ñ o 
escribíamos nosotros, d e s p u é s de conoci-
dos estos textos, que "nuestras impresio-
nes eran francamente pesimistas, que ha-
b'^nios empezado á rodar la cuesta, y que 
entonces m á s que nunca se necesitaba e l 
concurso de todos para no rodar la hasta i 
el fin". 
Pronto nos dieron la razón los aconte-
•ciaueutos. E l d ía 5 de Mayo el famoso 
Real, decreto sobre i n specc ión de la eu-
Heñanza pr imar ia v e n í a á corroborar 
nuestros temores de que el Estado t ra ta -
'ba de aumentar cada vez m á s su in f lu jo 
en la enseñanza, elemental. 
| | o sé si cansados ó desalentados des-
pués de la brega de los meses de Marzo 
y A b r i l , los catól icos se encogieron de 
bonibros ante la háb i l y mal igna manio-
bra de la I n s t i t u c i ó n L ib re , que t e n d í a 
8Us redes por E s p a ñ a para apresar en 
ellas á . los maestros de pr imeras letras. 
;estancia en el Gobierno de l s e ñ o r 
KUÍZ J i m é n e z fué u n p a r é n t e s i s de repo-
s*' para ja lucha confesional, p a r é n t e s i s 
qne benefició ?. l a e n s e ñ a n z a , por cuanto 
ministre empleó su ac t iv idad ea re for - , 
p í a s saiiidabies que le merecieron el aplau- i ac íi!üoPra<,OÍÍ-
so nnán im, . cío "la Prensa de M a d r i d . 
; Quién no e-ceyera que la paz q u e d a r í a 
asegurada diu-un 
« no es y a 
f-^i :íi avance inonor tuna ó i legalmente 
v i c i a d o ! 
•Par fondadas esperanzas salieron fa-
llidas. 141 Sr. B e r g a a ú u , e o n t r a d i c i é n d o -
fie a si propio, l e v a n t ó bandera m á s r a d i -
cal que. ia que ei s e ñ o r cónde de Roma-
sene^ tuvo cu sus manos. 
hecho t an inesperado no cabe m á s 
a p l i c a c i ó n que una, ya insinuada en o t ro 
• r t í c u l o de EL DEBATE. Los dos puntos 
^ dejamos al p r inc ip io del a r t í c u l o 
untados, á saber : 'que él conde de Ko-
^anones no hizo todo lo que se p r o p o n í a 
y que 61 no fué el au tor , sino el eiecutor 
TELE6RAP1C0 
cíales. 
Esta lección versará sobre el tema " E l 
Sindicato y la familia obrera", distribuido 
en los puntos siguientes: Sociedad 
ra l , Antiguos gremios. Dificultades a 
les. La familia obrara en el orden moral i fodü d de >" ^ c i l ^ u m qne 
y económico, E l Sindicato y el salario fa-
mil iar , E l Sindicato profesional, Apoyo á 
mismo un subsidio anual de 330 f r a n -
cos, y el Sr. Bu i re t t e , a d e m á s de su con-
curso económico , a ñ a d í a como fondos de 
caja p a m atender á los pr imeros gastos la 
suma de 2.000 francos. 
Entonces o c u r r i ó lo s iguiente : el Eis-
co. asimiMndo estos actos de beneficen-
da á una ob l igac ión , reclama, el 3 por 100 
de derechos de Registro. 
E l donador proles!a. 
— ¡ 'Viene de perlas esa protesta .'-^--res-
ponde el Fisco—. Puesto que usted pro-
testa, .no solamente t e n d r á ' que pagar el 
dtmk'f sino que a d e m á s le vamos á sol tar 
! principal dé 
Dificultades a^it¡ á & ^ " ^ f íoue:s a la España llevó del partido liberal, se levanta, para hacer uso p011iífiee de la probable formación de u#ji# L/ino n aes aciua- , ^ j . , „i — Í ^ , * . , J <-..J .. de la palabra, el Sr. García Prieto. 
! le animan, en sus relaciones tan estrechas y 
cordiales con es-as dos naciones. 
Posteriormente el Gobiern 
Cuando se hace el silencio, el Sr. García 
Prieto comienza iclicitándóse de la concu-
que asiste al 
:1 ca-partido católico francés que asumirá 
ráeter evspecialmente realista. 
El C'a; :1cna] entiende qne la 
o de la Repúbh- i nencia que asiste al acto, concurrencia qne | de ^ rtido p e ^ - ^ i c a r í a á los intereses 
ca entend-.o que deberían introducirse urodifica-1 constituye un espectáculo poco frecuente, "e ¡'católicos de Francia 
ciones en el proyecto ya convenido. De. las ' a<iiiesión á . u n a política, cuando el que la d i - j j\mQS ̂  noticia solamente á título de 
alteraciones que estimó conveniente proponer | V 1 ^ uo.ocupa el Poder, y sólo puede brindar i jpfoj-niaeión. Turchi. 
á las otras dos naciones i i o tuvieron conoci-!la persecuoión de que los Ijbcraáes demó-! 
miento simultáneo los Gobiernos ingles, y es--j ^ a t ^ hai1 ^ido objeto por parte del Go-
pañol. E l Gobierno de la República france-1 bienio y de los colaboradores^ del Gobierno, 
sa comunicó primeramente el nuevo proyecto! Dice'que cada vez que al Círculo del par-
al de la Gran Bretaña, oue formuló las ob- íiciu Uega un nuevo adepto, no tabe qué es lo | 
que le impulsa, hasta que hace pocos días un \ 
ilustro profesor le d i jo : que él ingresaba en 
ven-ir sobre el testo del proyecto -de Estatuto j e¡ partido democrático, porque está epn ven-
lervaciones. y reparos que - estimó prof-t-'en-




Esta, tárd'8 ha fondeado en éste puerto, ¡ 
proc; dente de Weymouth y de, Brest,. una ! 
escuadra inglesa, compuesta de los cinco ! 
buques siguientes: " L i o n " , "Priucess Ro- ' 
ya l " . "Queen Mary'*, "Yecland" y " A f r i -
ca", mandada por el contraalmirante mfs-
ter Beetfy. 
Poco después fondeó, procedente de V I -
llagarcía, la tercera escuadra" inglesa de 
combatí-, formada por los acorazados "Saint 
Vincent". "Vánguárd" ' , "Colonus" y " H é r -
cules", al mando del contraalmirante mís -
ter Evans í h o m a s . 
El buque de guerra español "María de 
Molina" y el a lemán "Hansa", saludaron 
las insignias del contraalmirante inglés, 
contes tándcles los buques ingleses " L i o n " 
y '"Saint Vincent". 
Asimismo, éstos saludaron á la plaza, 
contes tándoles los cañones del castillo. 
A bordo del crucero inglés ' •Lion", se 
ha matado el palero llamado Wil l iam Ro-
borston, ahorcándose. < 
Este era natural de Pert.h. 
El entierro se verificará mañana , á la 
una de la tarde. 
T a m b i é n ha fondeado en 'esté puerto e l 
buque-hospital inglés "Maine". 
j lo comunicaron hacia fines de Noviembre al 
Ministerio de Estado. 
Habiendo advertido el Gobierno español en 
el nuevo proyectó que se le sometía alteracio-
hes que estimaba de importancia con reía-
t:"óu á Jo previamente convenido en Madrid 
poi'.-los comisionado* <u: Uta tw^ EtataüÍA* «"i 
mita •virlgida éñ Elicro último á los embuja-
dores de Francia é Inglaterra, ha consignado 
las objeciont». <q*te lo sugiere el proyecto mo-
dificado de í":'statuío dentro siembre •de los 
términos considerados y amistosos prop-ios de 
i las excelentes relaciones que unen á España y 
á lias naciones referiias." 
Tal es el estado del asunto en la acf ualida.d. 
El ministro de Hacienda dió cuenta del 
acuerdo disponiendo la negociación de Obliga-
ciones del Tesoro, por valor de 20 millones 
de pesetas, el cual ha sido tomado á, instan-
cia de varias entidades mercantiles y teniendo 
en cuenta la situación actual del presupuesto 
de liquidación para cuyas atenciones destinó 
expresamente Ja ley el producto de tales Obli-
gaciones,- habiéndose, no obstante, satisfecho 
muchas de ellas con recursos ordinarios, por 
no haberse hecho antes de ahora la negocia-
ción ée Obligaciones en cantidad suficiente. 
El producto de dichas Obligaciones ha de 
destinarse exclusivamente á los pagos autori-
zados por el presupuesto de liquidación no 
como erróneamente se ha diciho, á atencio-
nes del presupuesto .ordinario, lo cual no obs-
ta para que se reintegre la parte satisfecba 
anticipadamente con recursos de otra índole. 
Por otra parte, es bien notorio que el Te-
soro cuenta con recursos suficientes para aten-
der á los pagos que exige el presupuesto or-
dinario sin necesitar •.lesviaciones ni artificios 
á que en ningún caso había de apelarse por el 
Gobierno. 
A continuación propuso la distribución de 
fondos del mes corriente, la fijación de capi-
tales á los efectos de la contribución de u t i l i -
dades de varias Sociedades extranjeras, la 
F A L L E C I M I E N T O ! autorización de contratar mediante subasta el 
v " r» ' i ic it - J i-» T T> J J I suministro '"'e arpilleras para las labores de En Pa r í s ha tallecido D. Juan Pedro de ' J T J - i i„ . , •, r . . . u i . ' efectos timbrados y para adjudicar el de Aladro v Domecq, ilustre lerezano que había i , , , * j j i „ „ , , , 1 , ' i. j -m marchamos de las Aduanas, de acuerdo con 
hecho popular su nombro en toda Europa . ,-. . i t i t j i i - ^ - - A ^ „„„„k.5 • . , m i viu • el tonseio de Estado, habiendo sido aproba-como aspirante al Trono de Albania. , das todas estás propuestas. 
BODAS El ministro de Gracia y Justicia dió enen- I 
En la mañana do aver celebróse 1?. boda' ta -iJe Ja combinación de Prelados de acuer- ; 
cido de que será un partido de oposición do 
verdad,' que es lo que hace, falta para que 
los Gobiernos se atengau á laborar por el en-
grandecimiento de la Patria, y no se excedan 
en sus atribuciones y poderes. 
Expone cómo el país está escandalizado 
d( las arbitrariedades eme para Jia<-er bis 
ftleceibmSS comete el Gobierno, y de las véjá-
ciones de que hace objeto á los que non su? 
adversarios,, censurándoles con dureza, 
v Comenta lo que acerca, riel resultado de las 
i'ocrai insinúa que el objei 
la visita ha sido informar al j Jos perros, ó los ujieres, que es peor. Us-
quiere echá r se l a s de generoso, usted, 
funda u iia i n s t i t uc ión pa ra rorros...^ 
\ ¡ p u e s va usted á ver cómo abre la boca 
ji¿J Fisco, eme se traga chicos y grandes! 
En reso luc ión , por haber dado el s e ñ o r 
B u i r e t t e 2.000 francos ha tenido que sol-
j i a r 8í¡0 francos al, Registro. 
domo el Estado haUia concedido a l 
fundador de esa i n s t i t u c i ó n u n subsidio 
de 330 francos, es claro que éste queda y a 
deudor en 30 francos. 
E l Estado tomet con la zurda lo que 
da con la derecha... y algo más . r 
• E l generoso donador se l ia convencido 
al f i n de que la mayor imprudenci-a que 
puede cometer un ciudadano es confiar 
elinero a l Estado para una obra ele bene-
ficencia. 
E l Sr. Bui re t te r i m a en el l imbo, y no, 
había, oído habla i ' nunca de las suscrin-
Á U D I E X C I A S 
Ayer por la -mañana cumplimentaron al 
Rey el duque de Alba, el marqués de la Ko-
raana y los condes de la Cimera y Vilches. 
La Reina fué visitada por el genera] Ochan-
do, á quien acompañaba su esposa ; la viuda 
del general Aguila y la señora de Núñoz de 
Prado. 
ML SANTO D E L I N F A N T E 
Ayer vistió la corté de media gala, por ser 
el sonto del Infante Don Alvaro, primogénito 
de Don Alfonso y Doña Beatriz. 
Casi todas las personas Reales estuvieron 
i C-I/Ines"en- j avo r de los ele, l a M a r t i m c a ó 
con- mot ivo de grandes inundaciones, I tun-
d i m k n t o s d, minas; ¿y, i giras c a t á s t r o f e s 
m c i ó n a l e s , suscripciones cuyo empleo no 
elecciones dijo Diario Universal, y la esta-i en el palacio de los Tníantos para felicitar j w . l ia conocido j a m á s , y ele las que SÓH 
dística que publica, y afirma que si 19 di - | al Infanti tó. j se sabe que no han llegado á su destina, 
: // otros f e n ó m e n o s natura* putadois sólo son los que el partido- trae a 
las Cortes, lo sentirá por la pureza del su-
fragio, que quedará escarnecida, pero le'bas-
tarán para no dejar vivir al Gobierno. 
Xo se explica por qué—dice—se les ha 
excluido de la candidatura de. coalición mo-
nárquica, y comentando lo dicho por el con-
de de Romanones, de que es preciso hacer la 
unión de los monárquicos, frente á. la unión 
de. los republicanos, afirma que sus palabras 
se - contradicen con los hechos, y añade que. 
' él está; tan conforme con la teoría que no | 
concibe tampoco cómo para realizar obra, de-
mocrática puedan los monái:quices i r jamás 
del brazo de los republicanos. 
Hace notar cómo en] la caudioaíura de 
coalición monárquica por Madrid, donde á. 
ellos no se les da puesto, figura con liberales 
y conservadores el representante del Centro 
de Defensa Social, y exclama: 
—¡Manes de Moret y de Canalejas, perió-
dicos de gran circulación, ¿ja'dres de familia, 
qué os alzasteis contra los proyectos de Ro-
ÜNA F I E S T A 
En las habitaciones la Roina madre se 
celebró ayer una fiesta, infanti l , á la que con-
currieron .el Príncipe de Asturias, sus herma-
nos v todos los demás Infanti l n s . 
• F i l t r a d 
les! 
E l l o es que. el bondadoso Sr. Bu i re t t e , 
indignado de los procedimientos repu-
blicanos en- ese asunto, ha enviado a l Go-
Ln fiesta fué ^pe t i c ión de.la de Noel y ™ \ U c r . n o Su d i m i ó n de alcalde y de coa-
verifico porque a la ya celebrada no pudieron >TO r a ¡ 
asistirlos bi¿06 del iptante Uon t rirlo;~. que 
guardaban cuarentena después' de haber pasa-
do la escarlatina el Infant i tó Don Alfonso. 
A l acto asistieron también la Reina Doña 
Victoria,.las Infantas Doña Isabel. Doña Bea-j F n n 
trez y Doña Luisa, y ei Infante Don Carlos. | U — Í 
que anteayer llegó de Cannes. ir^W^ 
Los Infantito-s recibieron muchos regalos. ! | _ J ^ 
terminando la fiesta á últ ima hora de la tar-ie. | 
LA P R I M E R A G F A R D I A 
Ayer prestó por primera vez la guardia exte-
rior de Palacio el primer teniente del regi-
miento de. Húsares de Sueoiá, Henrick de Ro-
sencrautz. agregado al Cuerpo de Lanceros, por 
.Vo so dice s i ha enviado 
d i m i s i ó n ele repubUeano. 
l a m b i é n su 
ECHAUKL' 
1 í eh Feh n ro. 
manoues, contra el sectarismo, sed vosotros lit^tesi 'en 'B^paña^ 
haber venido de-su país á hacer prácticas m¡- municipal del pueblo de A l 
POn TELEGRAFO 
Por no descubrirse ante ei Santísimafc 
BARCELON'A 19. 18,10. 
Comunican de Tarragona que el Juzgado 
Ico ver ha dictado 
que el partido liberal-democrático irá 
la lucha, y proclania candidatos pol-
los que saquéis consecuencias de este hecho 
que yo no me siento con fuerzas! 
Dice 
solo á 
Madrid á les Sres. Ja reño y Gurich, por 
Chinchón al Sr. Raboso, y anuncia que por 
Navalcarnem se presentará él. 
—iSi de la lucha esta resulta—dice—que 
por dividirse las fuerzas liberales, salen ga-
nando los republicanos, de nosotors no será 
la culpa, será de los que dicen que nosotros 
no contamos con elementos en la capital de 
España, y por eso no nos han incluido, en la 
candidatura de cualición. 
E L PROGRAMA 
sentencia condenatoria contra un individuo 
A l salir él minislrod e su nación (¡e presen-! ^ ne?5 ^ descubrirse al paso del Santí-
tar las credenciales al Rey. el teniente sueco 
obtuvo algunas fotografías. 
PAMA MAÑANA 
Mañana, á las once y meada de la mañana, 
asistirá S. M . el Rey á la coloeáción do la 
pivmera piedra de la casa de los ferroviarios. 
— 
T 
de la señorita María Fernández Aranda. con 
el capitán de Arti l lería D, Antonio González 
Hontoria. 
do con la Santa Sede. ^ j - J>asa el 'Sr. Prieto á exponer el prosrama 
IBI ministro de Fomento sometió al Consejo | c.011 CjUe va .¿ la jU(-.lla el p.artjf|0 democrático, 
dos expedientes, el primero, autorizando al ; Hioraienza por '¿ecir que del problema de 
—También se ha celebrado en esta corte la ¡ Ayuntamiento de Madrad para la celebración | Marruecos allá para Mayo se hablará, pero 
boda de la señorita María Luisa Balbás y ¡del concurso de mejora, del pavimento, y el j qUe adelanta que cadr vida desoldado que se 
Regner con el Capitán de corbeta D. Alvaro | segundo, relativo á la autorización -de la subas-1 picr-je y . cada peseta'que segaste constituye 
Guifián y Delgado. j ta del nuevo edificio y torre "del faro del Cabo i uua responsabilidad tremenda, v no horas. 
-Anúneiasc para la primavera la boda de de La Nao. en Alicante. 
la señorita Enrionets Danvila con el conde 
V A R I A S 
El ministro de la Guerra propuso y some-
I t ío al Consejo que se autorice á 'los Parques 
minutos cree que hay que ganar para abordar 
este problema. 
Cón las solemnidades de rúbrica se celebró 
ayer en Palacio la recepción del nuevo mi-
nistro plenipotenciario de Succia en España , 
barón do Falkenbeíg . 
i En un coche de Palacio, de media gala, fué 
'conducido ol diplomáíieu desde el Palace-Ho-
1 te] á la Real Casa, acompañando al alto fu . i -
i cionaiio el primer introductor de embajado- i 
1 lies, conde de Pie de Concha. 
El representante extranjero vestía de uní- j 
' forme, os t íu taudo la banda d?. Leopoldo, de i 
i-no Sacramento, de conformidad con lo so-* 
licitado por el señor cura párroco de aquella 
localidad, y por la Sección jurídica del Cen-
tro de Defensa Social. 
Kuuciaies. 
Esta mañana se verificaron en la Catedral 
solemnes funerales por el alma del marqués 
de Póíayiejá. 
Asistieron muchas Comisiones oficiales y 
un represenlanie del capitán general. 
Un baudido. 
Esta madrugaría» á las cuatro, el inquilino 
de una casa de campo de San Andrés, sor-
prendió á un sujeto que se dedicaba á rofeer 
palomas dentro de la finca. v 
Le dió e! alto, y entonces el ladrón le dk^ 
paró dos tiros, dándose luego á la huida, 
Uiio de los proyectiles hirió al iuquiliiKa, 
. La Guardia civil trabaja para detener 
bandido. * 
Uu detenido. 
Comnnk-au de Bolú (Léi ida) , que ha sido 
DÍCP riiip l-nv -nio YPV ú bw. im Fí.-.ofio i T>~-.~.~ 7 " " i , " ' 7 , " , , „ , i ' • • i detenido un sujeto como presunto autor de 
LÍII-C qut. nav que \e i a 10 que Jbspana se ' p.^ioica E l introductor llevaba la iriSi"-n'a í , i . , f; , " - i . 
de Intendencia del Norte de Africa para_ que i eomp-rometiór y cómo por el Tratado de 1912, ^ - . „ A , 
en caso de no presentarse ó no ser admisibles | y añade que no hay que maldecir le Africa, si-
s concursos cele- Uü vei. cuáles son los procedimieuíos sesuidos 
puedan rcpeln-
,~Ja extranjera, que 
duquesa de Mandas. \ A • • o • • i i m nnv Iflfl 1 TI , , r i a - Í 3 -i sólo peora preterirse si hubiese un JU poi leu •Hov se celebrara la fiesta de candad or- ^ , • i 
de ventaja en los precaos. 
a r i a De bovina han regresaao la esrjosa e h i j a ! . . , ? - j - i „ ¿ 
tiriti ^ - J i. J • • c- A . ¡ los artículos ofrecidos en lo  
n-ranie l a etapa conservadora ^ presidente dei Consejo Sr. Dato ^ , adquisición. 
que se iniciaba u n retroceso . *™ bsbasfcia" la L, admitiendo la concurrenca 
dei 
?jec 
proycelo. confirman nuestra h i p ó t e -
8^ sobro ol origen de este nuevo m o v i -
^ len to dcscristianizador de la escuela. 
. Be t ra ta , por lo v is to , de rematar con 
^Stru-mentos conservadores la obra (ju..1 
80 enipr-.-iMÍi,', con inst rumentos liberales. 
Hasta s-o da la s ignif icat iva eoincideu-
Cl;4- de qu.- la frase de B c r g a m í u " e l ideal 
ganizada por las antiguas educandas, del Co-
legio de Nuestra Señora de Loreto (Ursuli-
nas) á beneficio de las escuelas gratuita y 
dominical que patrocina la Congregación de 
la Sagrada Familia. 
—fSu viaje de novios han llegado á Madrid 
D. Francisco Rotllan y su distiuguiia señora 
doña Mar ía Raucés. sobrina del ilnstrísimo 
señor Obispo de Cádiz. 
—En el rápido de a y e r . m a ñ a n a ha regre-
sado á Zaragoza el canónigo Guallar, que ha 
D E A R 3 E L . L . A 
venido de Sevilla, adonde fué llamado á pre-
dicar un solemne triduo. 
Kl Sr. Guallar lia obtenido en Sevilla un 





Los oficiales y maquinistas de la Compa-
ñía de Mensajer ías Mar í t imas , se han do-
clarado en huelga esta madrugada. 
Piden aumen '-o de salario. 
No se ha ré^ l s í rado a fngün incidente. 
V'vpor varado. 
lámsmÁfk ).B. 
El vanor e5p«7lo.l "Cabo Santa Pola", ha 
embarrancalo Í 7 e r tsrde, durante una tem-
pestad de giau-zo. t cifteo imllas a l Este 
del faro de F-v-aiua-; parece tío peligro-
sa la situación <n que ha quedado. 
710 U^-a-v-la -K- l ig ion -a l a escuela••1 v » ^ -g dtí fe 
S A N T A M A R G A R I T A V E CORTON A 
El domingo, festividad de Santa Alargar i -
la de CWtona, celebran sus días la duquea Los remolcad-res trabajan para ponerlo 
de Almodóvar del Río, maiquesa-s de Castel-i á flot*-
fuerte y Tuiia, baronesa viuda de Goya-Bo-
riás , señoras viuda de Jiménez-Blanco v Ca-j i -N CUARTA ?IiANA: 
O R I G I N A L E S D S A C I F A U D A V 
sueca de la Estrella, Polar. la p u e r t a de l a e s c u e l a pública de dicho pue» 
Herido grave. 
El Rey recibió al barón de Fa lkenbe íg en i ^ 
la antecámara, acompañado por el presiden-1 
que es lo importante. i le M Conssjo, que sustituía al ministro «lo j 
Añade que en 1912 se estableció el proteo- i Estado uor la enfermedad de éste. Eu una casa de la calle de Port-Bou, al 
torado y que. mientras Francia con 80.000 \ Estaban también presentes los jefes de Pa-} encender uu hombre un hornillo de gas, se 
hombres ha pacificado 28.000 kilómetros, nos- j iaci0t marqueses de la Torrecilla y Viana y 
otros no hemos podido lograrlo á pesar de la general Azuar: grande de E s p a ñ a , de gua:-
bravura gloriosa de nuestro Ejército, y es que ; dia, marqués de Santa Cristina; el mayordo-
Francia. después de haber enaltecido al Sul- | mo de semana, un ayudante de S. U . y el 
tan ha abierto escuelas, y nosotros, lejos de : 0ticial mayor de Alabarderos, de guardia, 
eso. hemos hecho la política en Africa rodean- j E l nuevo repieseutante hizo entrega da 
rola de Piniformes en vez de rodearla de ehi- ' sus cartas credenciales y pronunció en. f rán-
labas, y el Gobierno preocupado con los man- c ŝ uu breve discurso 'de tonos respetuosa- j 
listas y con los atropellos electorales, no se • mente afectuosos. 
ha cuidado de hacernos saber quién es, has-! g j j . tuvo luego algunos instantes de con-
derribó varios produjo una explosión que 
tabiques. 
E l hombre resultó gravemente herido. 
ta ahora, quien dirige la política de España en 
Marruecos. (Fuertes rumoren.) 
¿Puede el pueblo—pregunta—soportar que I 
estemos hartos de esperar cómo se ha de re- i 
solver el problema? 
Yo—dice—creo que es urgente terminarlo. Y ' 
que es urgente limitarnos á m:plantar el p ro - i 
teuorado. 
Pues que, ¿es. de mayor importancia resol-
ver una cuestión doctrinal de derechas y de 
izquierdas, que este asunto que afecta á la en-
t r aña del . püeblo espaíiol ? 
¡ Predicad-por ahí ideas, ó radicales ó reac-
versación particular con el barón sueco. 
Este cumplimentó después á las Reinas 
Doña Victoria v Doña Cristina. 
EN LOS l A ÍSKS 
—o— 
UNA V E L A D A 
En el Círculo de los Luises se dará esta 
¡arde una velada con un escogido programa. 
La velada será eú el salón de la Cap^re-
ciouarias, y predicad que yáis á reso lver -e l 'gac ión . / " " V 
Homenaje. 
Los alumnos de la cátedra de Lógica, de 
esta üñivérs idad, han regalado hoy al se-
nador y catedrático de la misma un artístico 
álbum con las firmas de todos. 
En el álbum le felicitau y le expresan sn, 
agradecimiento por sus trabajos en pro de la 
dase escolar, , 
Falleeimieuto. 
Ha fallecido en la mayor miseria nn señoí 
que fué concejal de este Ayuntamiento, baci 
algunos años. 
E l alcalde ha enviado un socorro á la fa-
milia del finado. 
Pr i s ión sin lianza. 
La Sala de la Audiencia ha ordenado \t 
prisión de Marcelino .Mantell, que estaba eo 
libertad provisional. 
Como se recordará. , Mantell, durante lotí 
sucesos estudiantiles de l iu ' del_ año jasado! 
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bizo .lisiaros de revólver contra un agente. 
•e. a i de la Universidad. 
Hundimiento. 
En las obras que la 'Compañía C a r í e n s e 
realza en Torres de Segre, ocurrió hoy el 
hundimiento de un puente en construecion. 
Afortunadamente, no ocurrieron desgracias 
personajes. 
Concurso de bicicletas. 
EJ Club Ciclista Catalán ha acordado ce-
lebrar el p r ó á m o domingo de CamavaJ un 
concurso de bicicletas adornadas. 
Se adjudicarán premios en metálico. 
Radicales y nacionalistas. 
La coalición hecha por los radicales y los 
cacionalistas, sigue siendo combatida enérgi-
camente por los periódicos La Veu regiona-
fista.; I x i Publicidad, reformista, y h l Diluvio, 
republieano éndependiente. 
La defienden E l Poblé Cátala y E l Pro-
greso, nacionalista y radical, respeetiva-
! mente. . , . _ 
Los resionalistas. 
La Junta directiva de la Liga regionalista 
se reuni rá esta noche para conocer los acuer-
dos electorales, respecto á la circunscripción 
de Barcelona. 
Asist irán los presidentes de todas las So-
ciedades adheridas á la Liga. 
IÍOS radicales. 
Asciende á 2.300 pesetas la suscripción 
hecha por los radicales, á favor de las fami-
lias de los presos por los sucesos ocurridos 
á la salida, del mi t in celebrado en la Sala 
Imperio. 
Los liberales. 
• La Juventud liberal tiene el p r o p o s i t ó l e 
organizarse á la manera de los " reque tés" 
y los radicales, para defender los intereses 
del partido, en la forma que requieran las 
circunstancias. 
Los que pertenezcan á la nueva entidad, 
habrán de estar inscriptos en la .Sociedad Tiro 
Nacional. 
P rác t i ca s científicas. 
M a ñ a n a llegarán, procedentes de Zaragoza, 
sesenta alumnos de distintas Facultades, para 
realizar prácticas científicas. 
Benavente y Gual. 
E l periódico Día Gráfico habla en el nú-
mero de hoy de la cuestión suscitada hace 
tiempo, sobre la paternidad de la comedia 
de Benavente Los intereses creados. 
Dice que el literato Adr ián Gual ha mam-
!festado que sometió una comedia suya al j u i -
cio de Benavente, pidiéndole opinión para 
si creía que merecía ser traducida al caste-
llano, y que al poco tiempo se estrenó la 
jobra citada, semejante en todo á la dtel autor 
catalán. 
Cuestiones obreras.. 
ü n grupo bastante numeroso de huelgnis-
tas carreteros, invadió esta tarde unos talle-
res de carpintería sitos en l a calle de Escu-
dillers, pretendiendo, á viva fuerza, que se 
paralizasen los trabajos. 
Entre los que trabajaban y los alborota-
dores, se cambiaron palos y bofetadas, resul-
ta nd1© varios heridos leves. 
Intervino la Policía, que detuvo á varios 
de los alborotadores. 
E l gobernador trabaja activamente para 
ver la manera de resolver el conñieto. 
Se cree que lo conseguirá pronto. 
—Va en aumento la huelga de los obreros 
de fábricas de cajas de cartón, de carpinte-
ros y de las mujeres que trabajan en las fá-
bricas de Badalona. 
— M a ñ a n a por la noche se reuni rán en la 
Casa del Pueblo lo? obreros tranviarios, para 
constituirse en Sociedad de resistencia. 
Hoy han repartido un manifiesto en tonos 
violentos. 
La Policía recogió las hojas y detuvo á los 
que las repar t ían . 
—.La Sociedad de dependientes de carbo-
ner ías ha presentado á los patronos nuevas 
bases de trabajo, en las que piden el cumpli-
miento de la ley del descanso dominical, la 
jornada de nueve horas, que no se adtaitan 
dependientes menores de catorce años y que 
los patronos se obliguen á que los obreros que 
contraten, lo sean con el salario de veinte 
.pesetas. 
Se cree que los patronos no accederán á 
Jas pefáciones, y se planteará el conflicto. 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
Plaza del Progresó, 5, principal. 
\ Hoy viernes, de cinco á seis, da rá su eon-
iferencia sobre "Institnteiones económico socia-
les", D . Severino Aznar. 
ESPAÑA EN AFRICA 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
1>E TETCAN 
,151 servicio de descarga. 
/ T E T U A N 19. 
A l enterarle el general Marina de que 
ilos numerosos barcos que llegan á Río Mar-
i t ín no pueden descargar por falta de bar-
; cazas que hagan la decarga, consul tó so-
\ bre e l particular con la C á m a r a de Comer-
| ció, para que ésta resolviera lo que se cre-
• 3'era oportuno, acordándose verificar una 
; subasta entre quienes lo soliciten, para 
i efectuar el servicio de carga y descarga de 
' las mercancías de los vapores que fondean 
\ cerca de las Aduanas de R í o Mart ín . 
i A l efeto, se publicar-á un pliego de con-
• diciones en seguida. 
[ Este nuevo método faci l i tará la subida 
[ a l comercio de las mercanc ías á la llegada 
j de los vapores, y éstos t e n d r á n siempre 
medios bara poder realizar la descarga. 
' Imposición de cruces. ILa j u r a de la bande-
ra. E l capi tón Herrera. 
T E T U A N 19. 
El próximo domingo, á las o-cho de la 
^¡mañana, se impondrán las cruces á los 11-
oenciados que regresan á sus casas, verifi-
¡cándose luego la ju r a de la bandera para 
Í3os nuevos reclutas, asistiendo al acto el 
¡genera l Marina, acompañado de los demás 
Igenerales, y el jal i fa . 
í Ha llegado e l capi tán de Ingenieros 
tSr. Herrera, visitando, acto seguido, al ge-
jneral Marina, á quien en t r egó un saludo de 
|S. M. el Rey, para él y para las tropas que 
•operan en Marruecos. 
- E l capi tán aviador realizó el viaje por 
r íe r rocar r i l . y dijo que el capi tán Sr. Ortiz 
! Eohagüe ha quedado en Madrid para com-
¡poner el aparato, y que vendrá á és ta cuan-
'do es té reparado. 
NOTICIAS OFICIAIvES 
DESDE IÍAR-ACHE 
Regreso de fuerzas. 
Telegraf ían que el comandante general ha 
j a l i d o de Arcila. 
* Regresó á Larache la columna de dos 
p o m p a ñ í a s de Saboya, que pernoctan en K u -
idla Fraicatz, y han regresado t a m b i é n á 
tiá-lcázar, desde Tarkuutz, las fuerzas mon-
>tadas del tabor. la ja rka amiga y la sección 
¡del grupo de Caballería, que á su paso por 
'ríos aduares de Ulad Bu Maiza y Ulad Dua-
ta, han protegido á los montañeses indíge-
nas y ganado de dichos aduares. 
El nombre del soldado de Pigueras. muer. 




¿ LHeeu que ha concurrido gran n ú m e r o de 
rflaujeres y hombres al zoco celebrado ayer 
en la plaza de España, no ocurriendo no-
vedad en aquel terr i tor io . 
De Melilla y Ceuta participan no ocurrir 
nicvvedad eíi dichos territorios. 
DESDE MELILLA 
Un cabo dispara á nn oficial, hiriendo á nn 
soldado.—¿Loco? 
Desde Melilla dan cuenta de un suceso 
ocurrido cerca de Segangan. 
Un cabo moro de las tropas regulares in. 
dígenas del destacamento de Buxdar, guar-
necido por dichas fuerzas, venía siendo ob-
jeto, por su conducta, de estrecha vigilan-
cia del oficial. 
Ayer éste tuvo necesidad de trasladarse 
desde Buxdar a Segangan, para hacerse 
cargo del mando de la cuarta " m í a " , mar-
chando á este punto con el cabo de refe-
rencia, un sargento indígena, y dos solda-
dos indígenas también. 
En el camino, el cabo indígena referido 
desobedeció al oficial, y al ser reprendido, 
disparó contra él, aunque sin conseguir he-
r i r le . 
En el mismo momento el sargento moro 
y los otros soldados se abalanzaron en 
unión del oficial, sobre el cabo, para de-
tenerle; pero éste huyó , no sin disparar 
contra ellos, hiriendo al sargento en una 
pierna. 
Se cruzaron algunos disparos en la hui-
da, y algunos soldados indígenas que salie-
ron de la posición de Buxdar, hicieron una 
descarga contra el agresor, matándolo . 
Ha marchado para el lugar del suceso el 
jefe de la oficina indígena, para instruir las 
diligencias reglamentarias. 
De los informes adquiridos se deduce que 
se trata de un hecho aislado, sin más i m -
portancia que la relatada, y debido á mo-
nomanía , que, sin duda, se presentó en d i -
cho cabo indígena. 
I/A SUSCRIPOTOX NACIONAL 
La Asociación de señoras , encargada de 
arbitrar recursos para los heridos y fami-
lias de los muertos en la campaña , ha re-
ci'bido recientemente los siguientes donati-
vos: del Arzobispo de Zaragoza, producto 
de lo recaudadioi en varios pueblos, 1.103,10 
pesetas, y del gobernador mil i tar de San-
tander, 7.339,54 pesetas. 
La Asociación ha enviado, á su ve , 
49.770 pesetas á varios gobernadores m i -
litares, para su dis t r ibución entre diferen-
tes familias de soldados recientemente fa-
llecidos. 
DE PARIS « SERVICIO TELEGRÁFICO 
E l Soberano de Albania. Los corres-
ponsales. 
P A R I S 19. 
E l nuevo Soberano de Albania visitó esta 
mañana al Presidente de la República, quien 
le invitó á almorzar. 
—De Nueva York dicen á varios periódi-
cos que el súbdito americano Wanabaker, que 
se propone cruzar el Atlántico en un aero-
plano de su invención, provisto de cuatro 
hélices y alas de 40 metros de largo, ha fir-
mado ya el compromiso para realizar la arries-
gada prueba. 
—De Coustantinopla. comunican al Matin 
que el regreso á Berlín del coronel Von 
Strempel, jefe de la Misión militar alemana, 
se considera en Turquía como el fracaso de 
la labor hecha por los comisionados, que re-
gresarán en breve á Alemania 
K n el Senado. 
P A R I S 19. 
En la sesión del Senado se ha discutido 
el impuesto sobre la renta. 
E l ministro de Hacienda ha declarado que 
el Gobierno apoj 'ará el voto de los dos p r i -
meros capítulos del proyecto de la Comisión, 
sin embargo de lo cual reconoce que hay qu3 
modificar su texto. 
Durante la suspensión de la sesión los se-
nadores comentaron con viveza el hecho de 
que M . Caillaux se hubiera adherido al crite-
rio de la Comisión y de M . Ribot. 
^ Ciertos miembros de la izquierda no disi-
mulan su descontento. 
E l centro califica de capitulación ese cam-
bio de parecer del ministro. 
Reanudada la sesión, habla de nuevo mon-
sieur Caillaux, manifestando que la Comisión 
del Senado que ha dictaminado el proyecto está 
en la obligación de proseguir la emprendida 
reforma, comprometiéndose para ello á hacer 
votar varios impuestos sobre cédulas y uno 
complementario, al cual va aneja la declara-
ción obligatoria de la renta sujeta á contri-
bución, no pudiendo ésta ser dispensada mien-
tras no haya medio mejor de llegar á una 
averiguación exacta. 
Reetifiea M . Ribot, prometiendo apoyar el 
proyecto siempre que no se obligue á la Al ta 
Cámara á votar el articulado con precipita-
ción. 
K l Pr ínc ipe de Wied. 
P A R I S 19. 
E l Pr ínc ipe de Wied salió á las diez de la 
nodhe con dirección á Neuvied. 
E l arte español . 
A l visitar M . Poiucaré la Exposición de pin-
tores orientalistas, detuvo especialmente su 
atención sobre las obras expuestas por los pin-
tares españoles, hermanos Zubiaurre. 
E l asunto Vedrines. 
El tOomité de dóreceión ciied Aero-Club ha 
estudiado el asunto Vedrines, concediendo una 
medalla de oro al ministro de Francia en E l 
Cairo por su actitud, y censurando al citado 
aviador. 
Tomó acta del sentimiento expresado por és-
te y de su deseo de llevar la cuestión á un T r i -
bunal de honor. 
«GACETA" 
SUMAKIO D E L DIA 19 
Guerra..—Real decreto concediendo mer-
ced de Hábi to de Caballero de la Orden 
mi l i t a r de Alcán ta ra á D. Pedro de Granda 
Calderón de Robles Campos de Orellana y 
de Berriz, conde de Campos de Orellana. 
—Ins t rucc ión públ ica .—Real orden dis-
niendo se adquieran, con destino á las B i -
bliotecas públicas del Estadía. 167 ejempla-
res de la obra t i tulada "Charla, Crít ica del 
día" , de la que es autor D. Luciano de Ta-
honera. 
ADMIKl STRACIOK CENTRAL 
Gracia y Jus t ic ia .—Dirección general de 
los Registros y del Notariado.—Orden reso-
lutor ia del recurso gubernativo interpuesto 
por D. Luis Morcillo Palomar contra una 
nota del registrador de la Propiedad de 
Chinchón, denegando l a t ras lac ión de cier-
tos asuntos. 
Tribunal Supremo.—Sala de lo Conten-
cioso Adminis t ra t ivo .—Relac ión de los 
pleitos incoados ante esta Sala. 
Hacienda.—Dirección general de lo Con-
tencioso del Estado.—Resolviendo expedion. 
tes incoados en virtud de instancias solici-
tando exención del impuesto que grava los 
bienes de las personas jur ídicas . 
Ins t rucc ión públ ica .—Subsecre tar ía .—Lis-
ta do los aspirantes admitidos y excluidos 
á las oposiciones anunciadas para proveer 
la plaza de profesor de t é rmino de Mecá-
nica general y Mecánica aplicada, vacante 
en la Escuela Industrial de Béjar. 
—Nombrando á D.( F e r m í n Martín y Pé-
rez mozo del Instituto general y técnico de 
Dirección general de Primera enseñanza. 
Reitarando la orden de 4 del actual,' inserta 
en i * «ra- rW 7. 
Información política 
HABLANDO COS K L P R E C E D E N T E 
El Sr. Dato, <iespués de asistir, en la ma-
ñana de ayer á la presentación de creden-
ciales del nuevo ministro de Sueda, que se 
ha celebrado con el ceremonial de rúbrica, 
marchó á Gobernación, donde recibió á los 
periodistas algo más tarde que de costumbre, 
por el motivo indicado. 
Manifestó el Sr. Dato, que el despacho con 
Su Majestad había sido breve, no habiendo 
puesto ningún Real decreto á la firma del Mo-
narca. 
La entrevista con Cierva. 
Preguntado por la conversación que anteano-
che sostuvo con el Sr.La Cierva, dijo el presi-
dente que había sido muy cordial, pues, como 
ya es sabido, el Sr. La Cierva siempre es-
tuvo dispuesto á prestar su ayuda y concurso 
aí actual Gobierno. 
— E l Sr. La Cierva—añadió—me dijo que 
él cree necesario conservar la unión del par-
tido conservador, en el que, si bien sobran 
matices no existe más que nn programa, que 
es el de todos los elementos conservado-
res. 
Los " r eque té s" . 
ü n " r e p ó r t e r " pregunta si es cierto que 
el gobernador de Barcelona quiere disolver 
los requetés jaimistas. 
—No sé nada — dijo el presidente — ; 
pero oslo deben ustedes preguntárselo al mi-
nistro de la Gobernación, que es el que se 
entiende directamente con los gobernado-
res. 
Las senadur ías . 
Habló luego, el Sr. Dato, dé la provisión 
de las senadurías vitalicias, y dijo que no se 
proveerán con elementos liberales porque el 
Gobierno necesita ahora equilibrar en el Se-
nado las fuerzas conservadoras. 
La j u r a de la bandera. 
Negó que la ju ra de la bandera se celebre 
este año en Carabanchel, añadiendo que, co-
mo el pasado, tendrá lugar en Madrid, si 
bien no está señalada la fecha. 
La c a m p a ñ a de propaganda. 
Se le preguntó cuándo comenzará el Go-
bierno á celebrar mítines de propaganda, y 
contestó: 
—¡Deien ustodles tiempo, que todo lié-" 
g a r á ! 
E l distr i to de Vitoria^ 
Ignoraba el presidente si el Sr, Bilbao re-
t i rar ía su candidatura por Vitoria , pues ese 
asunto electoral le llevan allí sus amigos, que 
le han escrito repitiendo que todas las fuer-
zas vivas de Vi tor ia son entusiastas de la 
candidatura del Sr. Dato. 
La entrevista con e l embajador f rancés . 
Por último, después de confirmar la venida 
á Madrid de M Lyautey, el jefe del Gobier-
no negó que su entrevista con el embajador 
de Francia obedeciera á dificultades surgidas 
en las relaciones franco-españolas, y anunció 
que por la tarde conferenciaría con el embaja-
dor de Ital ia, y recibiría al conde dé Carta-
gena, que por la tarde marchaba á San Peters-
burgo para tomar posesión de aquella Era-
arando W u-sit», 
marica. -
HABLANDO CON E L SEtfDR L A CIERVA 
Uno de nuestros redactores tuvo ocasión de 
hablar ayer tarde con el ex ministro conser-
vador D. Juan de La Cierva, sobre la entre-
vista tenida con el presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato. 
E l Sr. Cierva manifestó que, en su entrevis-
ta con el Sr. Dato, sólo habían hablado de co-
sas particulares. 
— E l Sr. Dato vino á darme el pésame por 
la muerte de mi hermana—'dijo el ex ministro 
•de la Gobernación. 
Luego, refiriéndose al rumor que ha circula-
do respecto á que estaba acordado su eleva-
ción al cargo de presidente del Congreso, el 
Sr. Cierva manifestó que todo ello no eran 
más que fantasías, volviendo á repetir que en 
la entrevista no se había hablado nada, abso-
lutamente nada de política, 
D E FOMENTO 
Hablando con el Sr. Ugarte. 
Ayer mañana nos dijo el Sr. Ugarte lo 
siguiente: 
—He recibido una comunicación del Con-
de de Montornés, de Valencia, en la que me 
invita á presidir el Congreso internacional 
que en Mayo ha de celebrarse en aquella capi-
ta l , nombrándome al mismo tiempo presiden-
te honorario de dicho Congreso. 
Considero este Congreso como de gran im-
portancia, pues es el primero que de esta 
índole se celebra en España , y si no hay cosa 
mayor que me lo impida, asistiré á él. 
En Valencia—añadió—hay un movimien-
to de alarma con motivo de haberse publica-
do el anuncio de la tercera subasta del ferro-
carril Madrid-Utiel, pues creen es una deter-
minación perjudicial para el directo Madrid-
Valencia. 
El ministro de la Gobernación me ha trans-
mitido un telegrama del gobernador civil de 
aquella provincia en el que le da cuenta de 
esa alarma. 
—Yo—continuó diciendo—le he contestado 
que la alarma es infundada. La ley de 1910 
me dice que ha de precederse á la tercera su-
basta una vez desiertas la primera y la se-
gunda. 
Podr ían alarmarse cuando se publicaron 
éstas; pero, ahora, no, pues la tercera no es 
otra cosa sino una consecuencia de ellas. 
Y se despidió de los periodistas. 
Junta de impi-esiones. 
Constituícte., en el Ministerio de Fomento, 
una Junta de impresiones, ha comenzado ya 
á funcionar. 
A ella pueden concurrir todos los impre-
sores de Madrid, exponiendo las condiciones 
en qué har ían sus trabajos, a fin de que la 
Junta determine quién de ellos ha de encar-
garse de la impresión de todos los trabajos 
de este ministerio. 
E l Sr. Ugarte á San Sebastián. 
El señor ministro de Fomento pasará los 
días de Carnaval en la capital donostiarra. 
E L SExOR OSSORIO, ENFERMO 
•Hállase enfermo en cama, á consecuencia 
•de un ataque gripal, el ex gobernador civil 
de Barcelona D. Angel Ossorio y Gallardo. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Institutos. 
Conoediendo dos meses de licencia por en-
fermo, al catedrático del Instituto de Pigue-
ras, D . Gabriel Alomar. 
Disponiendo se expida título administrati-
vo al auxiliar de la sección de Ciencias del 
Instituto del Cardenal Cisneros, D . José de 
Olavarrieta. 
Concediendo un mes de licencia, por en-
fermo, á D. Ernesto Portuondo, catedrático 
de Francés del Insti tuto de Teruel. 
Desestimando la instancia ice D . Tomás 
Miret, oficial de la Secretaría del Instituto 
de Oviedo. 
Uuiversidades. 
Couürmajido á D. Daniel Mar ía y á don 
Santiago Fernández eu los cargos de auxi-
l'^res munerarins de la Uei re r í idad de Zara-
goza. 
Escuelas de Comercio. 
Anunciando á concurso previo de trasla-
ción la cátedra de Geografía Comercial, va-
cante en la Kscuela «de Comercio de Valen-
cia. 
Denegando la petición hecha por el pro-
fesor interino D. E. Felipe Prieto, de la 
Escuela Superior de Las Palmas, que soli-
citaba se le considere como gratificación el 
sueldo que disfruta. 
Nombrando á D . Luis Mayor Moreno pro-
fesor interino de Lengua inglesa de la Escue-
la de Náutica de La Coruña. 
Confirmando á los profesores interinos de 
Mecánica, Electrotecnia y Máquinas de Va-
por, á D. Daniel Araoz, y de Física, Quími-
ca y Conocimientos de mercancías, á D. Ma-
rio Quijano, iSe la Escuela de Náutica de 
Barcelona.' 
Autorizamhi al director de dicha escuela 
para que distribuya el sobrante de la con-
signación entré todos los interinos de ese 
Centro, sin excepción alguna. 
Primera euseñanxa. 
Adjudicando 300 ejemplares de la obra t i -
tulada " L a administración española al alean- ¡ 
ce de los niños"', para Bibliotecas escolares. | 
Jubilando, por edad, á D. Esteban Barra- i 
china, maestro de Chelva (Palencia). 
Idem á D. Manuel Dará, maestro de Gi-
braltar (Huelva). 
Idem á D. Rafael Salante?, maestro de Sit-
ges (Barcelona). 
D E GRACIA Y JUSTICIA 
E l ministro de Gracia y Justicia, señor 
marqués del Vadillo, recibió ayer á la Comisión 
escolar de que anteayer dimos noticia, prome-! 
tiéndela hacer que se active la vista de la | 
causa instruida al Sr. Rosales en la Audiencia 
de Ciudad Real. 
E l ministro recibió después á los periodis-
tas, á los que manifestó que por la tarde lle-
varía al Consejo la combinación de Obispos, en 
lo que creía no surgir ían dificultades para que 
fuera aprobada. 
—En este caso—añadió—, mañana—¡por 
hoy—se la facilitare á ustedes. 
CAMPABAS ELECTORALES 
En el Centro instructivo liberal monárqm-
co, del distrito del Centro, se ha celebrado una 
reunión que presidió el teniente alcalde don 
José Alvarez Arranz, y á la que asistieron los 
candidatos á diputados por Madrid eomde de 
Santa Engracia y la Cimera, y Sr. Lázaro 
Galdeano. 
E l ¿presidente del Comité, D. Emilio Blanco, 
hizo la presentación de los candidatos en un 
breve discurso. 
Hablaron también los Sres. Martínez Pin'dia-
do y Soria, diputados provinciales, y en nom-
bre de los candidatos, lo hizo el conde de San-
ta Engracia. 
Terminó la sesión con un discurso resu-
men, del Sr. Alvarez Arranz. 
LOS VITALICIOS 
Parece ser que las senadurías vitalicias va-
cantes serán provistas en los señores siguien-
tes: 
Señor marqués de Bolaños. 
iSeñor marqués de Herrera. 
Señor marq.ués de Bolarque. 
Señor marqués de Elduayen. 
Señor marqués de Canillejas. 
iSeñor ministro •de la Guerra. 
Señor ministro de Marina, 
Señor ministro de Instrucción publica. 
Don Senén Cánido. 
Don Manuel Molina y Molina. 
Don Gumersindo Gi l y G i l . 
Don Joaquín Sagnier. 
Don Valentín Céspedt 
Don Enrique Núñez de Prado. 
A esta lista de tprobables, falta añadi r tres 
nombres más de conservadores también, pues 
el Gobierno, como ha dicho el Sr. Dato, no 
dará ninguna senaduría á los liberales. 
DE MADRUGADA 
Esta madrugada recibió á la Prensa el señor 
subsecretario de Gobernación. 
No hizo otra cosa que facilitar referencias 
de los telegramas oficiales siguáentes: 
Uno del alcalde de Jerez de los Caballeros, 
rogando desmintiese la Prensa la noticia publi-
cada por un periódico de la noche y asegu-
rando, no solamente que no es cierta, sino que 
está recibiendo muchas felicitaciones. 
Otros dos de los gobeim adores de Huelva y 
Ríotinto. acusando tranquilidad completa. 
Un segundo, de Huelva, comunicando que 
en la mina "'Cuevas de Mora", y 4 consecuen-
cia de una deseairga eléctrica ha muerto un 
obrero. 
Y un último del gobernador de Orense, di-
ciendo que en Reades se ha presentado una epi-
demia tífica, habiéndose registrado 25 casos. 
Se ha tomado toda clase de medidas prof i -
lácticas, habiéndose ipodido comprobar que las 
aguas son las que contienen los gérmenes de 
la enfermedad. 
POK TELEGRAFO 
D E CORDOBA 
Recorriendo el distrito. 
CORDOBA 19. 
Ha marcihado á recorrer el d-'strito de Ca-
bra, por donde se presenta candidato, el mau-
rista Sr, Cavanna, 
DE B I L B A O 
Proc lamación de candidato. 
B I L B A O 19. 
La Junta del partido jaimista ha proclama-
do á D, Esteban Bilbao candidato para d i -
putado á Cortes, por el distrito de Durango. 
E l próximo domingo se celebrará un mit in 
para hacer la presentación de aquél á sus 
electores. 
E l Sr. Bilbao ha aceptado la cand^diatura. 
pero sin por eso abandonar la circunscripción 
de Vitoria, donde luchará frente al presidente 
del Consejo, Sr. Dato. 
INFORMACION MILITAR 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
Con arreglo á lo prevenido eu el Real de-
creto orgánico de la Escuela Superior de 
Guerra de 31 de Mayo de 1904, el Rey 
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
convocatoria de ingreso en la misma 'para 
el curso que comenzará el 15 de Septiembre 
próximo, se ajuste á las siguientes bases: 
1.a Los capitanes y primeros tenientes de 
Infantería, Caballería, Art i l ler ía é Ingenie-
ros, así como los segundos tenientes de las 
dos primeras Armas citadas que aspiren á 
ingresar en dicho Centro de enseñanza, re-
unan en l a expresada fecha las condiciones 
que determinan el art. 4,° del Real decreto 
de 31 de Mayo de 1904 (C. L . núm. 84), no 
tengan nota alguna desfavorable en sus ho-
jas de servicios y hechos y no hayan sido 
anteriormente alumnos de la citada Escuela, 
promoverán sus instancias antes de 1 de 
Mayo próximo, y se presentarán al general 
director de la misma el día 31 de dicho mes, 
haciendo los viajes por ferrocarril á esta 
corte y regreso á sus destinos por cuenta 
del Estado y con derecho á las indemnizacio-
nes reglamentarias. 
2. ' Las pruebas de ingreso á que se re-
fiere el mencionado Real decreto y Reales 
órdenes de 2 de Marzo de 1907 (D. O. nú-
mero 52) % 30 de Mayo de 1908 (D. O. nú-
mero 121),' se harán con arreglo á los pro-
gramas que se insertan á continuación de esta 
Real orden, 
3. " El número de oficiales que podrá^ in -
gresar en el mencionado Centro de enseñan-
za será de 40, siendo la proporción por A r -
mas y Cuerpos, la siguiente: Para Infante-
ría, 24; para Caballería, 7) para Artillería, 
6, y para Ingenieros, 3, 
4. ' Los capitanes generales de las regio-
nes ó distritos y comandantes generales de 
Ceuta, Melilla y Larache. remitirán á este 
ministerio las instancias de los oficiales as-
pirantes, documentadas en la forma que se 
detalla en la Real orden de 23 de Marzo 
dr 1905 (D. O. núm. 68). 
5. ' En las materias que forman los pro-
gramas no podrá exigirse más amplitud que 
la desarrollada en los tratados siguientes: 
Para Literatura, las del "Resumen de His-
toria Literar ia" y de la "Literatura Mil i ta r 
Española" , de Navarro Ledesma y Parado, 
respectivamente; en Geografía General, la de 
Vidal de la Blache y Camena d'Almeida, en 
Historia Universal, la de la "Historia gene-
r a l " , de D. Manuel Sales y Ferré ó la díe la 
"Historia Universal", de D. Gatmel de Ver-
gara y Mar t ín ; en Derecho político y admi-
nistrativo, la de la obra titulada "Nociones 
do Derecho Público", de Ruiz Feduchy. 
Los problemas á que se refiere el aparta-
do 5.° del documento primero que acompa-
ña al Real decreto de 31 de Mayo de 1904, 
serán aplicaciones de los movimientos tácti-
cos á casos particulares, con arreglo á los re-
glamentos vigentes, según dispone la Real or-
den circular de 1 de A b r i l de 1910 (D. O. nú-
mero 72), y en el ejercicio de francés, que 
se consigna en el apartado 7.° del mismo do-
cumento, se tendrá en cuenta lo dispuesto en 
la Real orden de 2 de Marzo de 1907 (D. O. nú-
mero 52). 
.Sólo ipodrán acreditarse por certificado de 
su aprobación en las Universidades y Facul-
tades superiores, los conocimientos de Lite-
ratura y Derecho político y administrativo. 
OTRAS NOTICIAS 
Ascensos. 
Asciende á la categoría de maestro armero 
de primera, el de segunda, D. Demetrio Ro-
easolana Pellicer 
Permisos. 
Se ha dispuesto que se conceda permiso 
en los días de Carnaval, á los alumnos de las 
Academias Militares que vayan de bueno en 
las clases, y de bueno también en la con-
ducta. 
I^JM^URISTAS 
E L MITIN 
D E S E G O V I A 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
/SEGOVIA 19. 
La Juventud maurista de Madrid, siguien-
do la campaña que ha comenzado á hacer por 
provincias, marchó ayer á Segovia, donde se 
celebró un mitin electoral. 
A las ocho menos cinco de la mañana sa-
lieron los expedicionarios, que llegaron á la 
capital segoviana á las once, siendo recibidos 
en la estación por los elementos máuris tas y 
por el candidato á diputado á Cortes por 
Segovia, D . Vicente Pérez Martín. .r 
E N E L TEATRO 
Terminado el almuerzo, trasladáronse to-
dos al teatro Miñón. 
La sala veíase totalmente ocupada, rebo-
sando gente no sólo de los palcos y las buta-
cas, sino las localidades aátas. 
COMIENZA E L AC 
E l Sr. Páramo, jefe de los conservadores 
máuristas de Segovia, que presidía, dedaró 
abierto el acto, y seguidamente el Sr. Fer-
nández Redondas, del Centro maurista de 
Madrid, dió lectura de una sencilla carta 
del Sr. Ossorio y Gallardo, en la que, des-
pués de saludar á todos los congtegados, ex-
presa su sentimiento por no poder asistir al 
mitin, dedicando frases sentidas de elogio al 
Sr. Pérez Mart ín, candidato por Segovia. 
L a carta del Sr. Ossorio fué acogida con 
grandes y prolongados aplausos 
E L SEÑOR PARAMí 
Hace oso de la palabra el jefe local de los 
máuristas, Sr. Páramo, agradeciendo á .los 
que abandonando comodidades é imponién-
dose acaso sacrificios, han llegado á Segovia 
para asistir a l mit in . 
Dice que el teatro en que el acto se eele-
ba es, al presente, centro de la verdad. 
—¡Tqdos debemos dar gracias más rendi-
das—^diee—, á los que han venido á honrar-
nos. 
Termina sn discurso el Sr. Pá ramo seludan-
do á todos, dedicando un recuerdo cariñosí-
simo al que en las pasadas elecciones fué can-
didato conservador por Segovia, señor mar-
qués de Cañadahonda y tributando un elogio 
al actual candidato, para quien pide los votos 
de los segovianos por ser el representante de 
la política del Sr. Maura. 
E l orador fué muy aplaudido. 
E L SEÑOR TEJERA 
Habla á continuación D . Domingo Tejera. 
Trai*»—eom'ienza diciendo—la representa-
ción de la Juventud maurista madrileña. 
¿ Y quiénes son estos chicos de la Juventud ' 
maurista de Madrid, qué quieren, por qué chi-1 
lian? 
¿Que por qué chillamos? Porque es preciso 
chillar para que nos oiga la nación y para que 
nos oiga el Rey, haciendo que hasta él lleguen 
nuestras voces traspasando la muralla de car-1 
ne de sus aduladores. (Muy bien, mm/ bien.) 
¡Soberano es el Rey—dice el Sr. Tejara— 
pero soberano es el pueblo. Son los atributos 
«ie la realeza el cetro y la corona, son atri-
butos populares él arado, la azada, el marti-
llo, la sierra, el pincel y el bur i l , con los que 
el pueblo demuestra su potencialidad. (Gran-
des aplausos) 
Soberano es el Rey, no cuando odia, como ¡ 
pudo decir el ministro de la Gobernación, sino ' 
cuando indulta y perdona ; soberano es el pue-
blo dando la libertad á los injustamente per-
seguidos. 
¿ Por qué ha ¿icho el ministro de la Gober- i 
nación que las clases sociales de abajo no I 
pueden hablar fuerte á las de arriba? 
Nosotros somos monárquicos y cantamos la 
Marcha Real, pero á -palo seco, sin acompa-
ñamiento de lá Banda de Alabarderos. {Aplau-
sos.) Amamos al Rey. pero daríamos la vida 
en defensa de las libertades patrias. (Ovación.) 
Hace una breve historia retrospectiva de los 
reinados de Carlos V y Felipe I I , que exten-
dieron los dominios de la Cocona de tEtepaña. 
Después—dice—surgen los duques de Lema 
y de Uceda en tiempos de Felipe I I I . y el con-
de-'duque de Olivares, con Felipe I V , y mien-
tras se pierden el Rosellóu y la Cerdeña, el 
Rev ríe, r íe, r íe siempre los gestos grotescos 
de "sus bufones. (Grmdes aplausos.] ~ 
Dice que allí donde la soberanía del pnelrf 
no lo llene, habrá un vacío por donde 
ña se hundilrá. ¡ 
Caü í i ca á los máuris tas de nuevos comu 
ros que se oponen al dominio de los estran' 
ros que hoy se llaman Lerroux y Moya ¡Ov*' 
ción), y recuerda las palabras ie Juan Brav 
al pregonero que le anunciaba su sentencia 
muerte por traidor. 
Afirma que la autoridad desapareció en 
paña la tarde del mes de Octubre de 1909 
que Maura dejó el Poder, pues hoy sólo es 
esqueleto en cuyo interior hicieron su ^ 
aves de rapiña. 
Afirma que á España la gobierna el miedo 
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Representa al grupo maurista del Ateneo v 
dice que predica maurismo os predicar lealtad 
Ataca á los idóneos, acusándoles de haber 
cambiado en veinticuatro horas su criterio so. 
bre el problema España , pero sin cuidarse 
•die la crisis de la democracia que es el verdade. 
ro problema. 
E L SEÑOR V A L E N T I N GAMAZO 
Comienza diciendo que la política españo-
la pasa por momentos críticos, expresando su 
confianza de que aquella revolución de qUe 
habló el Sr. Maura se realizará. Si no es po. 
sible desde arriba dice—, será desde abajo 
y para eso estamos nosotros aquí. (Grandes 
aplausos.) 
Dice que no obstante el silencio del señor 
Maura, la política que él inspiró sigue ?a 
marcha y t r iunfará , pues el pueblo está de-
cidido á ejercitar su derecho. 
Condena el caciquismo, afirmando qiie 
quien puso el veto á Maura fué la Prensa 
que se había acomodado á ser un cierto po-
der sin responsabilidad, pero con subveueio, 
nes y con actas. (Ovación.) 
Dice que aún peor que la del partido libe-
ral ha sido la conducta de los idóneos, sin 
los cuales el veto á Maura hubiese quedado 
sin efecto, 
¿ E s p a ñ a quiere ser gobernada por los que 
creen que la política es un oficio retribuido, 
ó por los que estiman que es un sacrificio ?\ 
España debe decirlo, y Segovia está ahora 
en ocasión propicia para declararlo votando 
á unos ó á otros candidatos. 
Si los electores de Segovia abandonan pof 
cobardía sus puestos habrá que repetirles la 
frase de Juan. Bravo: "Ayer fué día de luchnr 
como valientes; hoy, de morir como Cristian 
nos." (Ovación delirante.) 
E L SEÑOR FLETA 
Dice que los máuris tas sólo disponen del 
mitin para comunicarse con el pueblo. 
La política es mala—añade—porque lo son 
la mayoría de los políticos, y lo son porquj 
en la política se ingresa casi siempre por 
intereses personales y casi nunca por refle-
xión. (Muy bien.) 
Afirma que él se educó respetando á Dios 
y al prójimo, y que no es extraño, por tanto, 
que ingresase en el partido conservador, iden-
tificándose completamente con el Sr. Maura. 
Dirige censuras al Gobierno, diciendo que 
los idóneos pensaban que su política era la 
rehabilitación de Maura, ¡Como si Maura pu-
diera rehabilitarse! (Aplausos.) 
Otros—exclama—entendieron que le pri-
mero era gobernar, y otros, en fin, que mien-
tras Maura no hablase el Gobierno Dato era 
también de Maura, ¿Pe ro para qué iba á 
hablar Maura? Y si hubiera hecho una cam-
paña, ¿no se le habría llamado soberbio? 
Afirma que mientras Maura calle, mientras 
la duda exista, á Maura sólo le seguirán los 
verdaderos leales. 
Pero es que no hay duda alguna. El se-
ñor Maura no apoya al Gobierno, y además 
el Sr. Maura no se retira de la política.'¿ Por 
qué? Porque espera hallar aquellos elementos 
que él quiere para i r con ellos á todas paz-
tes. (Aplausos.) 
E L SEÑOR PEREZ M A R T I N 
Explica por qué entró él en la política 
activa. 
— Y o creía, un tiempo, que con dejar ha-
cer, cumplía mi misión. Los hechos vinieron 
á demostrarme lo contrario. La pasividad ha-
ce que los gobernantes se ocupen sólo de sufi 
intereses, y que los electores voten al primero 
que se presenta. Así está España, llena de 
miseria y de incultura. (Aplausos.) 
Lo que tenéis que hacer—dice—, -es ver si 
el candidato es ó no digno de vosotros, pei-o 
no lo hacéis porque os falta cultura para 
recabar vuestra libertad de las intromisiones 
oficiales. 
Explica por qué eligió el distrito de Se-
govia para presentar su acta, diciendo 
que en Segovia nació, y que en ella tiene sus 
intereses y afectos. 
Niega rotundamente que pueda tener fun-
damento un rumor atribuyendo al Rey el 
apoyo á la candidatura oficial. 
Su Majestad el Rey, que siempre ha sido 
respetuoso con la Constitución, no puede 
prestar tales apoyos. 
Censura al gobernador, quien, acompañan-
do al candidato oficial, va recorriendo los co-
legios del distrito. 
Afirma que él no quiere más que los votos 
de los hombres honrados que deseen tener en 
él una defensa contra el caciquismo. .(Aplau-
sos )̂ 
En mis visitas á los pueblos—añade—1, yo 
no he ofrecido nada que no pueda hacerse. 
Aconseja á los electores que en el caso de 
que el gobernador los llamase para imponer-
les el votar su candidato, le contesten que 
esto es enseñarles á faltar á la ley. 
E L SEÑOR GOIOOECHEA 
Comienza repitiendo que el maurisjmo no e§ 
la adhesión ciega á un hombre; es adhesión 
que nace en el alma; n i es fanatismo ni hipo-
cresía. 
Incumplir la lej ' no es ser maurista. Nues-
1ro vocabulario es la palabra sinceridad. 
iS^lvela anunció un día sus desposorios con 
la verdad. Maura asparé á que esa unión fue; 
se definitiva, indisoluble y feeonda. 
La obra, de la demoeracia es derribar las 
bambalinas y dejar al descubierto la pared dos-
nuda del escenario. 
La ciudadanía no existe porque nos apri-
me el Poder; pero nos oprime el Poder porq"« 
no hay ciudadanía. (Grandes aplausos.) 
Para resolver este problema contaba la na-
ción con el partido conservador. ¿ Y ahora ? Es 
de temer que no. 
A l partido conservador, que lo poseía todo, 
le tentó el demonio de la dominación, y resis-
tió en Enero y en Junio; pero sucumbió e« 
la tarde del 27 de Octubre de 1913. 
Los efectos de la claudicación han sido don: 
la división del ipartido, y la interrupción d« 
sus relaciones con las derechas. (Muy bien, 
muy bien.) 
lEl partido conservador está divi 'fdo. porfjue 
sacrificó al demonio su proyrama de 1907 4 
1909. ¿ Cuál era ese programa? 
En el orden religioso, respetar eu su natu-
ral desenvolvimiento la voluntad nacional: 
el político, la reconstrucción de los órganos 
atrofia Jos de la vida nacional, asegurándoles la 
libertad local. Ese programa podía encerrarsj 
en una frase: el reinado de la ley. (Ovado»-) 
E l reinado de la ley, no es la supersticiói 
de la regla « c r i t a : es" la única forma de evi-
tar la arbitrariedad. Cuando se defiende la fle-
xibilidad en «1 gobernante, se preeonó-za la des-
•igualdad. 
La otra consecuencia de lo ocumüio eu 0e-
tubre es la interrupción de la relación 
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tral entré el jiartido conservador y las dere-
Cli;i.. Quizá 8.- trata de eliminar á las dere-
eUa* ^ m o fafta: en la dinámica política. 
-Foraisa será, decía Felipe I I al marques 
Mondéjaí-, que nos aborrezcan los malos; 
cuidaos de que no nos aborrezcan también los 
kueuos. Kl sistema actual es tíl opuesto: y re-
cuerda la teodicea de Fernando Póo, á que 
aludía Mella. 
0 el partido conservador reanuda sus ire-
liteiones con las derechas, sirviendo de hilo 
¿ondnetor á sus aspiraciones, ó dejará de exis-
¡ | como tal partido. (Grandes y prolongados 
nnhlHSOS.) 
DOS T E L E G R A M A S 
Por acla-maeión acordóse remitir dos tele-
¿¡•anias de cariñosa adhesión á los Sres. Maura 
v Ossoi o y Gallardo. Ambos telegramas fueron 
leídos y acogidos con entusiastas vivas. 
EL C A T E C i S M O E N LA E S C U E L A 
o 
POR TELEGRAFO 
Siguen ÍÍÍW protestas. 
M A L A G A 19. 
El presidente de la Liga de Acción Cató-
i¡c8 y Asociación de padres de familia ba 
dirigido al señor presidente del Consejo un 
telegrama protestando de los planes laicistas 
del ministro de Instrucción pública, refle-
járidose en el telegrama que el estado de 
opinión de todos los elementos católicos es 
contra fio al Sr. Bergamín. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
Ayer tarde aeudáó al Ministerio de Ins-
tractión pública la Comisión de la JUI4ÍA de 
Señoras, y al frente de ellas el Prelado de 
Zaragoza para recabar del ministro el pron-
to y favorable despacho del expediente de las 
obras del Pilar, hace tiempo incoado, y que 
obra en dicho departamento. 
E l Arzobispo de Zaragoza hizo historia, á 
grandes rasgos, de dicho expediente, insis-
tiendo en la necesidad de que sin pérd ida de 
tiempo se proceda á la ejecución de las obras 
di consolidación del templo. 
E] Sr. Bergamín, que escuchó con atención 
e! discurso del Prelado, tan bien razonado 
v elocuente, hizo á continuación uso de la 
palabra, manifestando las favorables dispo-
siciones de que se halla animado, para acce-
der á tan justos deseos. 
Hizo el Sr. Bergamín repetidas protestas 
df: su gran devoción á la Santísima Vdrgen 
del Pilar, así como del cariño é interés que 
por Zaragoza siente. 
Como prueba de la sinceridad de sus ma-
nifestaciones y palabras, dijo el ministro de 
Instrucción, que d a r á orden inmediatamente 
de que se traslade á Zaragoza un arquitecto 
de prestigio y autoridad, y de toda confianza, 
para que examine detenidamente el estado 
actual de la Basílica y señale y determine de 
una manera completa cuáles son las obras 
de reparación y consolidación que redaman 
más urgente atención para ComenzaT por 
ellas. 
Añadió el Sr. Bergamín que de momento 
pondrá á disposición de dicho arcpiitecto la 
cantidad de 150.000 pesetas;'cantidad que se 
ampliará hasta lo que sea preciso para aten-
der á la ejecución de las obras más indispen-
sables. 
Hoy, en la junta que en el palacio de la 
Infanta Isabel se celebrai'á, se dará cuenta 
de la visita realizada al ministro y de las 
impresiones de I t misma. 
—'Promoviendo á primer contramaestre al 
segundo D. Toribio Montero. 
—Disponiendo que el primer condestable 
D. Francisco Martínez embarque en el cru-
cero Princesa de Asturias. 
Ingreso en la Adminis t ración de la Armada. 
Según las disposiciones «Sel Real decreto f i r -
mado anteayer por S. M . el Rey, el ingreso 
en el Cuerpo administrativo de la Armada se-
rá, por oposiciones anuaües, que serán convoca-
das con anticipación de dos meses por lo me-
nos. 
Serán condiciones precisas para ser admiti-
do: ser español, soltero, no hallarse procesa-
da y carecer de antecedentes penales; no ha-
ber cumplido veintidós años el 1 de Enero si-
guiente á la fecha de las oposiciones, y acre-
ditar ante el Tribunal facultativo tener la ap-
ti tud física que requiere el servicio de mar 
y tierra. Presentar certificación de haber apro-
bado en Universidad oficial española las asig-
naturas lie ^Economía política, Derecho políti-
co, Derecho administratiivo y Derecho mercan-
t i l . 
Los ejercicios de oposición se verifíearán en 
Madrid, y consistirán en examen de reválida de 
dichas asignaturas, en forma análoga á la que 
se practica para la Heeneiatura en las Umiver-
sidades. Lectura y traducción de francés y ver-
sión á este idioma de un trozo en castellano; 
Ejereicos prácticos de Aritmética y de Geo-
metr ía ; Examen teóineo práctico de Cálculo 
mereantl y Teneduría de libros. 
Los opositores que obtengan plaza serán 
nombrados alumnos de Adanánistración asimi-
lados á guardias marinas é ingresarán en la 
Escuela Kaval, dondte cursarán un año, so-
metidos al régimen general de ésta y con pro-
fesorado del Cuerpo administrativo. 
Aprobados los estudios serán baja en la Es-
cuela y ascenderán á oficiales asimilados á 
alféreces de fragata, y pasarán á depender del 
Ministerio de Marina para continuar sus estu-
dios y realizar prácticas en los arsenales y bu-
ques, durante un año, á cuyo término sufrirán 
en Madrid un examen general de las materias 
cursadas desde su ingreso. Los aprobados se-
rán ascendidos á contaaiores de fragata por 
el orden de antgüedad, según las calificaciones 
que obtuvieran. 
Durante los expresados dos años estudiarán 
las s:,guientes materias: 
Organización de la Marina de guerra y pr in-
cipios fundamentales de la subordinación mi-
litar. Organización y contabilidad de Hacien-
da públ ica ; aplicación de la teneduría de libros 
á la contabilidad de la Marina; legislación de 
haberes, derechos pasivos y hospital'idades; 
contabilidad de personal y material de buques; 
oficinas y establecimientos de la Armada: le-
gislación general de contratas y su particnlar 
aplicación á la Marina; organización y funcio-
nes del Consejo de Estado. Tribunal de Cuen-
tas del reino y sala de lo Contencioso-adminis-
trativo en Tribunal Supremo; expedientes ad-
ministrativos de refintegro; nomenclatura y co-
nocimiento general del principal material de 
la Ma.rina;'subsistencias navales, inglés, gim- l 
nasia, esgrima, natación y ejercicios milita-j 
res. 
•En el tiempo de permanencia en la Escuela 
harán los alumnos frecuentes visitas con sns 
profesores al Arsenal y á los buques para ad-
quir i r los conocimientos precisos de material 
naval. 
Para el desarrollo y aplicación de este de- ^ 
creto se dictarán las disposiciones, y reglamen-
tos necesarios. 
Muerte repentina. 
En la calle de Mendizábal falleció ayer 
tarde, de repente, una señora llamada doña 
Ascensión Gamarra, en el momento en que 
entraba en su domicilio, que habita en la 
casa núm. 5 de dicha calle. 
Del hecho se dió inmediata cuenta al 
Juzgado, que se personó en el lugar del 
suceso. 
Hur to de un gabán . 
A Manuel Martínez Vi la le quitaron de 
la percha de un restaurant, donde e n t r ó á 
comer anoche, un gabán, siendo lo más 
grave que en uno de los bolsillos nevaba 
unos dibujos, valorados en 70 pesetas. 
¡Lesiones. 
En la calle Abascal, varios carpinteros 
huelguistas ejercieron coacción sobre Julio 
Nieto Roldán para que no fuese al taller, y 
como se negara á acceder, le agredieron, 
causándole lesiones leves. 
Hur to . 
T>e la casa núm. 4 de la calle de Silva, 
se llevó ayer "el Risas", que fué detenido, 
varias prendas de ropa, que cogió aprove-
chando un descuido de la portera. 
Dos heridos. 
Ayer ingresaron en el Hospital provin-
cial, Gregorio Garrido Pérez , de cuarenta y 
cinco años, pintor, el cual, trabajando en 
E l Escorial, se prqflujo heridas de conside-
ración, y Daniel Garrido Torres, que se ca-
yó en la vía pública y- se produjo t ambién 
heridas. 
Caída. 
Lorenza Chicharro Ricote, se cayó ayer 
en su domicilio, Hernani, 36, produciéndose 
la fractura da la sexta costilla del lado 
derecho. 
F u é curada en la Casa de Socorro del 
distrito. 
R O R T U 
POR TEIJKGEAFO 
I m amnis t ía . 
D E M A R I N A 
Reales órdenes. 
5c dispene que el capitán de corbeta don 
Antonio Gaitón quede en .situación de exce-
dencia forzosa. 
Destinando á Ja ayudantía mayor -del A r -
senal de la Carraca al teniente de navio don 
I«atael Gómez y Eodrígucz de Arias. 
—Disponiendo pasen destinados á la Je-
fatura de construcciones de Artil lería el te-
niente coronel D. Manuel de Pando y coman-
dante D. José María 'Cerverá, como auxiliares 
de la misma, y confiere nuevos '¿estinos á los 
eomandantes í). Manuel Buada v D . Julio 
Ponte. 
—'Xoiubrando vocal de la Junta facultativa 
de Artillería al teniente coronel D. José Manso. 
—-Concediendo el pase á la situación de 
supernumerario, sin sueldo, al teniente coro-
sel do Artillería D. Juan Bautista Lázaro. 
—'Disponiendo pase al Apostadero de 131 
Fenol á practicar el manejo de turbinas el 
niaquiuista mayor de semin.ia clase D . Juan 
González Lubián. 
—Disponiendo que I>. Ginés Eueda embar-
que en el cañonero 'letnerario. 
—Dando de baja por cumplir la edad re-
glamentaria .para el retiro al contramaestre 
mayor ¿e secunda ciase D. BaMomero Arias , 
L I S B O A 19: 
E l proyecto que va á dictarse de a;; í i 
política autorizará al Gobierno, excepto en 
casos que determina, para extrañar del terri-
torio portugués por un período de tiempo 
que no exceda de diez años á los cabecillas 
de las pasadas conspiraciones republicanas. 
E l número de personas que se hallan en 
este caso es el de unas veinte, entre las cua-
les figuran Paiva Couceiro, Azevedo Coutinho, 
Joao Alraeida y el coronel Bessa. 
E l decreto. 
En la Cámara lia leído hoy el presidente 
Machado, el decreto de amnistía. 
Esta se aplica: primero, á todos los indi-
viduos condenados por delitos políticos que se 
hallan detenidos, presos ó expatn'ados, excepto 
Ips jefes ó cabecillas de movimientos subversi-
vos, que han sido proscriptos sin .previa sen-
tencia, ó que están detenidos y envueltos en su-
mario, pues se les someterá á juicio, si bien po-
náéndoseles ó dejándoseles inmediatamente en 
libertad; segundo, á las infracciones contra la 
ley de separación de la Iglesia y el Estado, es-
tableciendo una distinción entre los culpables 
de amenazas 6 desobediencia á la autoridad y 
los que faltaron por abuso de poder; tercero, 
á todos los delitos de Prensa, y cuarto á los 
que cometieron el delito de deserción, además 
del de rebelión, pero si fueren oficiales ó sub-
oficiales se les espulsará del Ejército. 
No alcanzan los beneficios del decreto á los 
que hayan hecho uso de la dinamita ó cometi-
do atentados contra las personas. 
La Cámara ha votado la discusión inmedia-
ta del proyecto. Los demócratas se muestran 
favorables á la amnistía. Las derechas la juz-
gan poco amplia. _ ^ 
D E S A N T I A G O 
POR TELEGRAFO 
S A N T I A G O 19. 
Ha causado gran satisfacción la noticia de 
haber sido'concedido por el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el primer premio, consisten-
te en 2.000 pesetas, al trabajo titulado pala-
cio episcopal de Santiago, de que es aiitor el 
ilustrado arqueólogo D . Vicente Sampérez. 
—Se ha reunido la Junta de obras de cons-1 
tracción de la nueva Casa de Correos y Te-
légrafos, formada por el presidente de la Cá-
mara de Comercio, alcalde, arquitecto mu-
nicipal y jefes da Correos y Telégrafos, acor-
dándose proponer que el Municipio ofrezca 
Estado el campo de Sena para la construc-
ción del edificio de Conreos y Telégrafos. 
La opinión censura este acuerdo, pues el 
citado campo se halla en un sitio poeo cén-
trico de la ciudad. 
—En el Ayuntamiento se ha celebrado es-
ta tarde una reunión, convocada por el p iv-
sidente de la Comisión municipal de Turis-
mo y el delegado regio del mismo, Srr Pérez 
Cardenal, que ha venido expresamente para 
organizar el turismo local en unión de las 
restantes ciudades gallegas. 
Se t ra tó de la Exposición del turismo que 
se celebrará en Londres el próximo Mayo, y j 
á la que concurrirán todas las regiones es- j 
pañolas, y ocupará Galicia un lugar impor-
tante. 
E l Sr. Pérez Cardenal pidió el apoyo de j 
todas las entidades artísticas é industriales j 
para que envíen sus productos. 
—Hoy se han celebrado en la iglesia de i 
bau Francisco solemnes funerales por el se- ' 
ncral Polavieja, que han sido costeados por 
la Cruz Roja, y á los que han asistido Co-
misicr-.. —lo* fcs ¡SéiztrW, Prensa • 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
S e r v i c i e t e l e g r á f i c o . 
Sesión tuninltuosa. 
COR UÑA 19. 
La sesión celebrada hoy por el Ayunta-
miento ha sido borrascosísima, principal-
mente a l discutirse una proposición de la 
Comisión de Arbolado, creando unos jai 'di-
nes inverosímiles en las calles céntr icas de 
la población. 
El proyecto fué duramente combatido por 
la minoría dinást ica, terciando en el deba-
te el público de las tribunas, que insultó á 
los ediles republicanos. 
Estos" gritaron violentamente, viéndose 
el alcalde precisado á llamar la atención 
á D. Angel Lage y D. Fernando Cortés , 
concejales republicano y socialista, respec-
tivamente. 
Una vez restablecido el orden en los es-
caños y tribunas, púsose á discusión un 
emprés t i to de dos millones y medio de pe-
setas. 
Los monárquicos pidieron que el asunto 
quedara sobre la Mesa para estudiarle de-
tenidamente, oponiéndose á ello la mayo-
r ía , formada por republicanos. 
Con este motivo, promovióse un nuevo 
escándalo, re t i rándose la minor ía del sa-
lón, y ap robándose el emprés t i to con el 
solo voto de los republicanos. 
El público de las tribunas protestó de 
'este acto. 
Es tal la indignación que reina, que se 
habla de entablar recurso de alzada con-
t ra el acuerdo. 
Huelga solucionada. 
OVIDDO 19. 
Los mineros huelguistas de Espinedo y 
Langreo han aceptado la jornada señalada 
por los patronos. 
También han aceptado que el pago se 
les dé mensualmente, pero diándoles bo-
nos para adquirir víveres. 
nescariilauiientos. 
OVIEDO 19. 
•Cerca de Linares ha descarrilado el tren 
correo de Madrid, á causa del mal estado 
de la vía, por los recientes temporales. 
No han ocurrido desgracias. 
La l ínea Vas|co sigue interceptada, por 
el descarrilamiento que hubo ayer en ella. 
Bl temporal. 
GUON 19. 
Ha amainado algo el temporal. 
En casi todos los pueblos de esta comar-
ca ha producido grandes estragos. 
Contra el gobernador. 
GUON 19. 
El Ayuntamiento de esta población ha 
suprimido las subvenciones que tenía con-
cedidas á varios Centros docentes. 
Ha sido tomada esta de terminación co-
mo acto de protesta contra el gobernador. 
A saui bl ea i^epubl icana. 
GUON 19. 
Se ha celebrado la anunciada Asamblea 
republicana. 
En ella fué proclamado candidato «1 an-
timelquiadista D. Ramón Alvarez, diputado 
provincial. 
Este l ucha rá en contra de la candidatura 
del conde de Revillagigedo. 
I>e viaje. 
SEVILLA 19. 
E l presidente del Instituto Histór ico de 
Lima, eix vicepresidente de la Repúbl ica del 
Perú, ex ministro de Relaciones .Extranje-
ras é historiador peruano D.. Eugenio La-
r razábal , ha salido hoy para Madrid, Bar-
celona y Pa r í s , después de permanecer en 
esta capital una corta temporada. 
Le despidieron en la estación los cónsu-
les de Pe rú y Uruguay y distinguidas fa-
milias dé~Ta buena sociedad sevillana. 
Quiebras del oficio. Muerte de un ma tón . 
SEVILLA 19. 
En e l vecino pueblo de > Camas ha ocu-
rrido un sangriento suceso, originado por 
el matonismo. 
Un individuo llamado Santiago Peñuelos , 
que ten ía entre el vecindario el popular 
renombre de "guapo", por un fútil pre-
texto, abofeteó rudamente en plena calle, 
al muchacho Francisco Alvarez. 
Indignado éste por la a í r e n t a recibida, 
revolvióse furioso contra e l ma tón , y con 
un revólver, le disparó, casi á boca de 
jarro, cuatro tiros, dejándole muerto en el 
acto. 
Nuestros arsenales. Un obrero herido. V i -
sita á los talleres. 
FERROL 19. 
A bordo del acorazado en construcción 
"Jaime I " , ha ocurrido un sensible acci-
dente. 
Un operario de la maquinaria trabajaba, 
en unión de otros compañeros , en el buque 
citado, y tuvo la desgracia de que se le 
cayese encima una escora, que le derr ibó 
pesadamente. m 
Socorrido en ©1 acto por los demás ope-
rarios, apreciáronsele g rav ís imas heridas en 
la cabeza. 
Practicada una cura de urgencia fué 
trasladado al hospital por sus compañeros , 
en el mismo grave estado. 
—Los representantes de la casa Vickers 
han realizado una detenida visita á los ta-
lleres del Arsenal y á los buques de la 
nueva escuadra. 
Se asegura que la visita efectuada tiene 
relación con la construcción proyectada de 
los nuevos acorazados de veinte m i l tone-
ladas. 
Jjos buques de la Trasa t lán t ica . 
CADIZ 19. 
Por ra-diograma, dirigido por e l capi tán 
del "Infanta Isabel", sábese que ayer, á las 
seis, se encontraba á la altura de Cabo 
Fr ío (Bras i l ) . 
—Sin novedad á bordo, ha llegado á este 
puerto el vapor "Antonio López". 
UN CASO DE* CONCIENCIA 
o 
Ayer m a ñ a n a se presentó nn caballero 
en- el despacho del director general del 
Tesoro, Sr. Rodenas, para hacerle entrega 
de 40.000 pesetas, que á t í t u l o de restitu-
ción al Estado, le había dado un amigo 
suyo. 
DE TODAS 
P A R T E S 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
E l Rey de Bélgica. 
BRUSELAS 19. 
E l Soberano ha experimentado una sen-
sible mejor ía , habiéndose suprimido la pu-
blicación de los partes facultativos. 
Loe rebeldes derrotados. 
CAP H A I T I B N 19. 
B l E jé rc i to rebelde del senador Théodo-
re ha sufrido dos grandes derrotas en Río 
Grande de Limben, en una de las cuales ha 
sido muerto el general Pablo, comandante 
de una parte de las tropas. 




La Cámara de los Lores ha acordado 
nombrar una Comisión, encargada de i n -
formar sobre las especulaciones de lor Mu-
rray respecto á las acciones americanas de 
la Compañía Marconi. 
I0YERÍA EN LIQUIDACIÓN 
1 S , R E L - I O R O S , 1 © 
GRAN SURTIDO E N RELOJES Y M E -
DALLAS ORO, PLATA Y ESMALTE. 
5 e o o m p r a r i a l h a j a s . 
E L DIRECTO MflDRID-VALENClft 
POR TBLEGRAPO 
V A L E N C I A 19. 
Esta noche se ha reunido la Comisión 
gestora del ferrocarri l directo Madrid-Va-
lencia, pronunciando varios discursos, en 
los que dominó la nota enérgica . 
E l presidente de la Diputación y el al-
calde han ofrecido sus dimisiones, as í co-
mo la de todos los diputados provinciales 
y concejales, para el caso de que no se 
revoque la Real orden referente á la ter-
cera subasta del ferrocarri l directo, pues 
entienden que esto representa una burla 
intolerable para Valencia. 
Estos acuerdos se han comunicado al 
gobernador c iv i l , para que éste los trans-
mita al Grobierno, como lo ha hecho por 
telégrafo. 
Una manifestación. 
V A L E N C I A 19. 
A las doce de la noche ha terminado la 
sesión del Ayuntamiento. 
E l alcalde ha dado cuenta de lo ocurr i -
do en la Asamblea de la Comisión gestora, 
acordándose , por unanimidad, presentar la 
dimisión. 
Después se ha organizado una gran ma- I 
nifestación, con el alcalde á la cabeza y los , 
concejales, seguida de numeroso público, 
que se dirigió al Gobierno para notificar 
al gobérnador los acuerdos tomados y ro- ¡ 
garle se los transmita al Gobierno, con el i 
fin do que se anule la Real orden permi-
tiendo la tercera subasta del ferrocarri l 
directo de Valencia á Madrid. 
aconsejaran) tan castizo y nacional género, 
en vez de importar (embastecido, no refinado) 
lo que en definitiva es degeneración de algo 
propio. 
Entiéndase bkrtc no es-qne la dramatur-
gia vodevillesca sea rechazable por su carác-
ter de puro pasatiempo artístico, ino! E n 
esto conviene con la comedia de «uredo 6 ds 
capa y espada. Lo que nos parece menos 
bueno y provoca nuestras lamentaciones et' 
que se busque fuera lo que tenemos dentro, 
no sólo igtial, pero aún mejor. 
Y hechas talpe salvedades, convengamos 
en que Lluvia de hijos se parece algo más 
que en el nombre á Los hijos artificiales. 
Convengamos también en que el primer 
acto constituye una exposición animada y fá-
c i l ; en que el segundo divierte francamente, 
sanamente, moviendo á esa risa sin sollozos 
en el fondo ni muecas en la cara, que re-
juvenece y aun aniña unos instantes, y con-
vengamos, por fin, en que eá acto tercero so-
bra íntegro, no añade nada, y sólo alega la 
solución sin multiplicar el interés. 
Se trata de un matrimonio cuyo celoso ma-
rido ve visiones, y no obstante la fidelidad 
y amor de su esposa, se separa de ella. A l 
marchar exclama: " ¡S i tuviéramos un hijo 
siquiera!" Y de aquí el empeño de la enamo-
rada cónyuge en sacar un hijo de la Casa-
Cuna... ¡de cualquier lado!, para hacerle 
creer al marido que es de él y volverle al 
redil matrimonial. Sólo que si al principio 
no se encuentra un rorro por ninguna parte, 
luego se encuentran ¡con tres! Se descubre 
la inocente falsedad, pero el ansiado per-don 
se alcanza... y "'Colorín colorado...'' 
Tratándose de un vodevil naturalmente 
que en la verosimilitud la tolerancia se lleva 
hasta el límite máximo, y que los caracteres 
no brillan por su lógica... 
En conjunto. Lluvia de hijos agrada mu-
cho, mucho, y es, si no de lo óptimo, de lo 
mediano que se ha escrito en literatura-es-
pectáculo que aplaude nuestro público, sin 
perjuicio de entusiasmarse con obras de em-
peño, cual La malquerida. Para todo debe ha-
ber amplitud en el criterio y en el gusto. 
La interpi-etaeión que la compañía de Cer-
vantes dió de la obra fué exquisita. E l señor 
Simó Raso, tan gracioso, tan natural, tan 
proteico como siempre. 
E l Sr. Meseguer, en un papel muy d i -
fícil por su extraordinariamente düébiiQ contex-
tura, venció gloriosamente, dieiéndolo bien, 
accionándolo mejor y vistiéndolo con elegan-
cia, muy lejos de toda choearrem. 
Los Sres. Marchante y Sópela, aquél sobre 
todo, acertadísimos en sus partes episódicas. 
Igual juicio merecen la señora Toscano y 
la señorita que hace de criada llorona, 
Díaz. (?) 
La señora Roca... ¿no podr ía ser un tantín 
menos dengosa y otro poeo menos afectada? 
E l piiblico aplaudió con calor al final de 
todos los actos.—lí. Rotllan. 
Lo:; TEATROS 
E N B L R E A L 
" F u baile de m á s c a r a s " . , . 
DÉPícilwente .se concibe esperpento más for-
midable inútil, ni inutilidad más antiartística 
que los éos primeros actos dé Un bailo i n 
ma-scliera. 
E l maestro Verdi no consiguió mostear los 
disparato»es del peor gusto, del l ibro, y de ahí 
que no se 'haya escrito zarzuélón más infame, 
que esa primera mitad del Un baile. 
Los espectadores salieron icSsg'u-stadísimoS;, y 
los comentarios del foyer y los pasillos fueron 
terribles. 
Afortunadamente el terceir y cuarto acto son 
ya pasablemente líricos; la Gagliardi primero 
en la escena en que nos cuenta, que aunque 
qu-iere mucho á Ricardo (Palet), lo va á en-
venenar ¡porque el deber así se lo limpone!, y 
luego la misma, tiple y el tenor, en su dúo, y 
por último, éstos y el barítono en un trío muy 
pasional que concluye en concertante, lograron 
desarrugar el ceño de los dilettantí. 
ÍEn el cuarto acto, Renato (San Marco), dijo 
muy bien de voz y de matiz el "Sólo un detto 
ancora á te", consiguiendo entusiasmar por 
primera vez á los espectadores. 
La Srta. Aceña, cantó muy bien la arienta 
"'Saper vonreste". 
Y , por último, la Gagliiardi y Palet, en el 
•úúo y romance final volvieron á arrancar aplau-
sos... 
Y . . . ¡no va más ! 
La música del Un bailo, es vulgarísima, sue-
na á todo, no tiene un instante de emoción. 
La labor de los artistas por prima que sea, 
no puede sino hacerla pasar... 
Añádase que, salvo San Ma»:co en el tercer 
acto, los demás cantantes, si estuvieron dis-
cretos, no realizaron nada notable... 
Un bailo, no debe ponerse ya en el Real.— 
R. Alhambra. 
EN CERVANTES 
" L l u v i a de hijos", vaudeville, en tres actos, 
adaptado á la escena española por don 
Federico Reparáz . 
Miss Mayo escribió en inglés un vodevil 
inocentemente regocijado, sin otra pretetnsión 
que distraer amablemente al público durante 
nn par de horas. 
Ko se hable de trauseeudencia, n i de se-
gundas intenciones, n i de problemas de nin-
gún linaje. Peripecias, quid pro quo, situa-
ciones risibles, y todo por este arte. 
A mustro juicio, el vodevil es una falsifi-
cación de la comedia de enredo castellana, 
aquella flor dramática del siglo de oro er-
pañol. 
De ahí que preferiríamos se cultivase {con 
las variaciones que los tiempos y los gustos 
E l panadero José Lozano Fe rnández , t ra-
bajando ayer en una panade r í a de la plaza 
de la Cebada, tuvo la desgracia de que le 
alcanzase una máquina , resultando con he-
ridas de pronóst ico reservado en la mano 
derecha. 
— E l mozo de la estación del Mediodía 
Alfonso Castellanos Soidevilla, de veint iún 
años , natural de Venezuela, descargando 
ayer unos bultos de un vagón , cayóse, pro-
duciéndose conmoción general. 
F u é auxiliado en el Dispensario de la es-
tac ión , donde calificaron su estado de pro-
nóstico reservado. 
manera que, aunque sin profesor de Eett*; 
gión sepa al dedillo el texto del Catecismo^' 
no podrá desempeñar bien su cometido si nol i 
cree en Dios, si no wve en Dios, si no a& 
siente unido á Dios. 
E l maestro ha de ser, ante todo y sobre-
todo, el v i r honus de Cicerón. H a de tener i 
entendimiento, corazón y conciencia, y con-
esas admirables bases, ha de ser en segund»>: 
término perito en Pedagogía. H a de poseer: 
el grado superlativo sentido estético, morali-*' 
dad, inteligencia, amor para todos los hom-, 
bres, tolerancia, espír i tu de ciudadanía, ÍQ-*; 
terés, por las cuestiones sociales, ereeneia»] 
religiosas, confianza ciega en el t r iunfo dcñ-] 
nativo del biem Y sobre todas estas eualid»-; 
des ha de estar ungido de la gracia en eí,,' 
sentido más respetable de la palabra, talf 
como la definió Herbert. 
A este ideal hemos de llegar fatalmente/; 
si no desmayamos, realizando la aproxiraa-j 
d ó n por grados y por etapas. 
Señala el orador como condiciones indis*] 
pensables para esta obra de progreso, ei n»! 
reclutar los maestros como hoy se reclutan, yf: 
el no pagarles como se les paga. 
Hace gran esfuerzo en dejar sentado que 
el maestro debe estar dotado de cultura ge-? 
neral, amplia,- ya que su ejercicio no es la>-
simple aplicación de nuevas reglas de Peda-
gogía, que no son sino una parte de esa cul-
tura. 
L a Pedagogía, separada de la cultura, esr 
como la escuela separada de la vida. 
Y en que debe ser un instructor político n* ' 
á la manera que más que prác t ica es rutinayi 
sino con reflexión, tanteo y rectificación co*-
mo lo era Pestolazzi. 
Elogia, el sistema de enseñanza de las C< .̂ 
munidades religiosas, de cuyos eficaces re-
sultados es uno de los secretos el umfiear d i -
cha enseñanza en una concepción determina-
da de la vida-
Como final de su disertación, proclama }» 
humildad, nota característica del buen maes-; 
tro,.que aún atesorando gran caudal de co-
nocimientos, debe huir siempre del dilettan-
tismo de la pedanter ía y del ridículo, que.' 
empequeñecería su obra. 
E l Sr, Zulueta, que fué en varias ocasio-
nes linterrumpido por nutridas salvas de aplau-
sos, oyó una cariñosa ovación al concluir su" 
elocuente discurso. * 
19 DE FEBRKRO DIO 1914 
BOLSA DE MADRID 
DE 
Fondos públ icos . Interior 40/n 
Serie F, do 50.000 pesetas ndtnlnales.... 
» É, » 25.000 »• > 
> I). > 12.500 » » 
» C, » 5.000 • » 
» H, » 2.500 . » 
> A, » 500 > » . . . . 
» Gy II. rte 100 y 2'»» ¡>tH.s. noniinlS. 
diferentes .serias 
Idem fln demos 
Idem ñu próximo 
Arnorlizabli1 al 5"/o., 
Idem 4% 
Banco Hipotecario de Rspafía,i/a 
Oblifraeloucs: P. C. V. Ama, 5 "A 
Sociedad de Kleclrieldad Mediodía, 5 . . . 
Rloctrk-idad do Chamberí. 5 01 . . . 
Sociedad G. Azucarera de España, 40/»-. 
Unión Aleo i lera Español», 5% " 
Acciones de! Banco de España 
Idem Hispano-Ainoricano 
Idem Hivotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédito , 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria do Tabacos 
S. G. Azucarera de España Prorerontes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Flqcnasde Billiao 
I(le::i Onro-Felonera 
['nión Alcoholera Española. .'> * o .'.. 
Idem Resinera Española, 5a/, 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento da Madrl-1. 
ieti-t 
K N E L ATENEO 
En el Sadón de actos del Ateneo dió ayer 
D. Luis Zulueta la tercera conferencia de la 
serie org-anizada por los alumnos de la Escuela 
Superior del Magisterio. 
¡Según el conferenciante, acude al requeri-
miento que le La sido hecho, porque, aun re-
conociendo su falta de condiciones, cree que 
no debe negarse á esta obra cultural. 
Trata del puoceso que siguió para llegar á la 
elección del tema á desarrollar, pues quiso en 
absoluto huir de todos aquellos que más ó 
menos fácilmente fueran dados á la discusión 
y al choque de las teorías ó aun de las pa-
siones; pues, siendo como es la obra educado-
ra misión de amor y de paz. estimaba que 
para tal clase de actos cuadran mejor los asun-
tos que por su naturaleza sean de la común 
aceptación. Anuncia, en v i r tud de ello, que va 
á hablan de lo más espiavtual de la escuela, 
que es el maestro, con el siguiente: "¿Cómo 
debe ser un maestro? ¿Qué condiciones •c'eben 
Emp. I8fi:! Qbliiracione; 100 
Idem por resultas 
Idem ox-propiacionesinterior 
Idem fd., on el ensancho 


















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Pa r í s , 106, 25 y 15; Londres, 26,79 y 77-
Berl ín , 130,30 y 131,30. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 79,76; Amortizable 
5 por 100, 99,05; Nortes, 96,50; Alicantes, 
96,15; Orenses, 24,80; Andaluces, 69,65. 
B O L S \ D E PARIS 
Exterior, 90,55; F r a n c é s , 87,30; Ferro-
carriles Norte de España , 453,00; Alicantes,-, 
451,00; Ríot in to , l .805,00; Créd i t Lyon- ' 
nais, 1.605„0G; Bancos: Nacional de Méji-
co, 500,00; Londres y Méjico, 252,00; Cen-
t ra l Mejicano, 84,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 
por 100, 75,50; Alemán 3 por 100,V 78,00; J 
Ruso 1906 5 por 100, 103,75; Japonés 190 7, 
100,00; Mejicano 1899 5 por 100, 81,00; 
Uruguay 3 Vz por 100, 70,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 275,00; Lon-
Central Mejicano, exigírsele en relación con la civilización ac-ldves y Méjico 159 00" 
tual?" 50,00. 
E l mejor maestro, es, l ia sido y será siem-
pre aquel que haya alcanzado el concepto 
más exacto de su m-isión y de las consecuen-
cias de la misma. 
E l maestro no ha de mirar en su labor sino 
lo ¿jue ésta tiene de obligación, lo que supone 
de responsabilidad. 
Para descuibir la figura del maestro nos pre-
BOLSA BE BUENOS AIRES 
, Banco de la Provincia, 158.50; Bono« 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E CHILE 
Bancos: de Chile, 196,00; Español de 
Chile, 130,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Bodore' 
senta el conferenciante un bosquejo histórico K7ÍI.  Ventura de la Vega, Ib ?/ 18.) 
de éste, con la finaliclad de que en nuestros : Telfgrania del 19 de Fetoero de lí>14. 
pasos hacia la perfección, viendo el adelanto | 
que se ha operado entre el maestro de hace i 
un siglo y el de hoy, podemos confiar en que! Febrem y Marzo 
lo que ahora es un ideal, l legará á ser mañana I Marzo y A b r i l 
una realidad viva. ; £ b r i l ^ 0 
Mayo y Jumo 
Cierre 











Ventas de ayer en Liverpool, 10.000 balas. 
A D O 
ÎCSBEIÍ̂ ÍOSOS Cisigrcienses 1 
- •VÜ^CO 
SAM ISIDRO ea» V e * ! * se B A Ñ O S . 
o-
Heal Academia iK" Medicina. 
««.Q W B S L*B PASTILLAS 
chísimo público. 
1 / marca: Chocolate tffe n Ti v a «K» gramoa. 14,16y 24 1,25,1,50,1,75,2y2,50 
2. ' marca: Chocolate Ce iam-r^u — «6© — 14y 16 1,50,1,75, 2y 2,50 
3. " marea: Chocolate «x-ontam-.v- 350 — 16 1 y 1,26 
Cajitas de merienda, 3 pesetas, ion fó. raciores. Deéisuentos desde 50 paquetes. Portes abo. 
nados desde 100 paquetes hast* ia estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la j 
vainilla. No se carga nunca d ernaalai?, S© baceu tareas de encargo ¿esde 50 paquet^. A l j 
detall. Principales ultramarinjsst . ^ . 1 
Trae á colación el Sr. Zu'lueta, como tipo | 
de maestros antiguos a l personaje de Alareón, ¡ 
D. Canrrelo. | ̂ =̂ =¿==='5======̂ ^ 
Cita asimismo al también célebre Z>. José FÍ-j Son las mejores aguas alcalinas Viohy-
vanco, cojo, tuerto y manco, descrito por el Hopi ta í ( e s t ó m a g o ) , Vichy-Célestins ( r i -
doetor D. Federico Rubio en su obra "Los j 'ñon 'os) , Viehy-Gramlc-GrlMc (h ígado) , 
maestros de mi educación, y al famoso D . Die- ¡ t^;ryyy>r~~^-^^ 
go Choquct, cuyas especialidades eran el pen- \ 
dolismo y la urbanidad. 
Cita el Sr. Zulueta una obra muy poeo co-
nocida, impresa en Jlálaíra, en 1814 y t i tu la - j 
da " E l amante de la educación", uno de cu-
vos muy escasos ejemplares se encuentra en 
la biblioteca de D . Namso Día^ nife Escorar., Mañana, á las cinco y media de a tar-
. . . . de, celebrara sesión publica la Real Ara-
en que do igual manera se otiecen curiosos, demia (3(> Medi,ina, en el Colegio de Mé-, 
datos historíeos. | dicos, calle Mayor, í , segundo. 
E l ideal consiste en formar maestros que j 
eduquen instruyendo, que despierten senti-. Para renacer, fortificar el cabello y evl-
mientos estéticos, que preparen al niño para I tar las canas, aconsejamos el empleo del 
todas las c o n ü r i g é n m s de la vida social. P ü u h o L Loción higiénica preparada con 
En los tiempos modernos ya no debe de- ^ pla*tasl ^ o ^ t i c a s , j-iu "C Í _ • , , | Kn í j irmacias. 3 pesetas frasco, 
jarse (¡uc los niños se acerquen a ios maes-
tros: es preciso que lo» maestros, que los Los vccaíés d e l * Casa de Socorro "del dis* 
sabios, se acerquen espontáneamente á los t r i t ó de! Coaigreso. de acuerdo con su pro-
niños. » sidente actual, Sr. F ló rez Valle, han r r a -
¿Cuál es el sistema eme nos ha de llevar i lado un art ís t ico diploma á L). Jos? María 
al tr iunfo en esta cuéstion? Xo hay. en rea-' GuricJi. por su obra en favor de los pebres. 
l'dad. una veda fija. No hay ninguu proee- T „ . . , : ~ . . 
,. . ' ' , , / . , 1 , ! La Reai Aca;k-:ina n is-.»aii o-a mencana de 
dnmento marcado. E l problema es t a , con té - Ciencias , Ar t t¿ . né Cádiz, ha admitido en 
la clase de académicos correspondientes a l 
teniente Coronel de la Guardia civil d u 
Alfonso García Vivar , y al comandant;,- de 
Infanter ía D. José Gobartt de XJrquía, con 
derecho al E»O d« la placa concedida por 
Real orden de 31 de Diciembre de IDOO. 
nido en el mismo maestro. Lo que á toda 
costa debe hacer éste, es formarse á sí mismo 
para des'pués poder formar á sus discípu-
los. 
Preciso es que el maestro tenga una serie 
grande de conocimientos, cultura, para que 
pueda poner á los niños en contacto íntimo 
con el ritmo del pensamiento de los grandes 
autores. Xo consiste la ciencia del maestro | 
en las típicas preguntas y respuestas. E l i 
maestro debe sentir su ministerio. Pe igual] 
Sidra Vereterra y Cangas 
freferí fía por cuantos la conocen. 
Viernes 20 de Febres-o de 1914 E L O E l EB A T EL MADRID. A ñ o I V . N ú m , 
Suspensión <ie un expe<lifcnte. 
' EJ expediente insíJuído para depurar si lia 
habido detentac-iui.es ñh íerreuo en la De-
hesa de la Vil la , está Ijariíante avanzado. 
1 Han depuesto basí-autei personas, y en el 
1 espediente constan ya referencias de docu-
[srientos que han de servir para adarar debi-
damente lo que haya en este asonfo. 
i E l juez, instraetor, Sr. Alvsucz Arranz. ha 
'.paralizado el corso á d expediente mientras 
^duro el período Pectoral, eamrptiendo coa e ib 
e¡ precepto termmaute de la íe^. 
i Terminado este perícdo el instrucLor del 
expediente abr i rá nna infocmacida púbüca, 
eori¿r.ünyendose en ios días qne se arronda-
rá u en las a í iónas del Coiegrio de Nuestra 
! Señora de Ja Psiessa, para dar facilidades á 
.todos-ios qne tfnieran apíartar aig^n. dato. 
bn¡j«oKÍcióa de innltas. 
; E l -coneejai -delegado de earmajes, 3). Luis 
Mesonero ."Romanos, ha impnpsto en los j a i -
. cios celebrados úifcrr?amenté muii^is por va-
lor de 499 pesetas, correspondieado la mayor 
parte de las dennneias á licencias cadiicadas 
de aiitcrmóvilés. exceso de velocidad, mal es-
tado cíe coches de plaiia y faltas cometidas 
por los cocheros en sa trato eon el pú -
blico. 
Bn las oposiiciontes al Cuerpo í>ericial de 
•CJontabiiMiad áni Estado, han sido aproba-
"riio,- los señores siguientes, por e l orden que 
ee determina: 
1. D. Ar tu ro Pi ta Do Regó; 2, D. L»ú-
ciauo Vaiverde Rodr íguez ; 3, D, Antonio 
Mir Ros-selló; 4, D. Fernando Duque Sam-
payo; 5, D. Ricardo Esteban Marqués ; 6. 
D. Pedro Pérez Caballero: 7, D. Eugenio 
Gómez Pereira; 8, D. José Mar.'r n y 
Sacr i s tán ; 9, D. Jes5 Ordeño Lí^pe 
Ih jo ; 10, D. José María Fábrcgju 
lar; 11, D. José María F e r n á n d e z 
n á n J e z ; 12. D. Francisco Antonio Oieugo 
Puche; 13, D. Bernardino Revuelta Sangra-
dor; 14, D. Aurel io López Hidalgo; l o . don 
Celedonio Carrasco Rodr íguez ; 16, D. Is i -
d.cro Ve'.'gara Castr í l lén; , 17, D. Casildo 
Roiirán del Va l ; 18, D. Adolfo Sixto Mon-
t-án; 19, D. Antonio Vict-ory Rolas; 20, don 
José Mart ínez Reus; 21 , B . Fél ix Rome-
ro Sará'ohaga: 22, D. Juan Tejón Baqus-
ra; 2:5, D. Rafael VilJoslada Gut ié r rez ; 2 4, 
D. Duis Robles Barbacil; 25, D. José Molow. 
y KeaTr, 2^, D. Jiosé Hernández y Fer-
náiuLez: 27, D. Ratae.! Mar ía Rojas Arava-
ca; 38, U. ¡ünrwjue Meiié.ndez Alcón; 29, 
33. Rodrigo Hacza Pérez ; 30, D'. Emil io Zo-
r r i l l a y í d a i ; 31, D. Manuel Cortezo Co-
Uaates; S2. D. José Mar ía Adame J a é n ; 
33. D. Ped^o Ramón Sfájas y Guerra; 34; 
D. Loire Alvarez dol Vayo; 35, D. José A n -
tonio T o r á ; 36, D. Aquil ino Lois Barros; 
37, D. Gabriel Oorfcezo CóHantes; 38. don 
Francisco Méndez Aspe; 39, D. Ceíorino 
AJancón Mar t ínez ; 40, D. Federico Ay-
gü¡BS Pontee; 41 , D. Jos© Cánovas Torregro-
sa; 4-2, D. Joaqu ín Ducot Cavanacd;; 43. 
D. Gonzalo Mar t ín Moioro; 44, D. Mat ías 
Alejandro Lteón. A-ldaz; 45, D. Amaincio Díaz 
ñ&L Riego; 16, D. Casimiro O&nut Piquer: 
47, D. Samia^o li>gea A c u ñ a ; 4S. D. Jtoeé 
Fuster Botella; 45, D. José Oramas Cas-
t ro ; 50, D. Eustasio Mar t ín Paiomico; 51, 
D. José María Atférez Morinú; 52, D. A n -
toniio María Casas Uresua. . 
• 
Las oposiciones á la cá ted ra de pr^fic-
sor auxiliar de la Sección cientíiica de la 
Escuela Superior de Arquitectura do Ma-
drid, comenzarán el día 17 de Mar-» , á 
las cuatro de la tarde, en el local de la 
referida Escuela. 
• 
La Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España anuncia una convoca-
toria para proveer per concurso cincuenta 
plazas de impleados sencillos (oon 1.350 
pesetas cala una), cu su:; 5=8ciñas de Madrid 
y provincias. 
B i anuncio coi^ las condiciones y el pro-
grama, lo en t regarán gratuitamente á quien 
lo pida en la por te r ía mayor de la Direc-
ción, Estación del Pr íncipe . Pío. 
I>ía 20. Viernes.—San Zenobio, presbí-
tero y már t i r , y Santos León, Eieuterio, 
Euquerio y Nemesio, Obispos.—La Misa y 
Oficio divino son de San Anastasio, oon rito 
semidoble y color encarnado. 
• 
Religiosas Salesas (San Bernardo) fCua-
r?nta Horas).—Misa mayor, á las diez, y 
por la tarde. Preces y Reserva. 
Oratorio del Olivar.—Misa de Comunión 
para el Apostolado de la Oración, á las 
ocho, y por la tarde, á las cuatro, Junta 
de Celadoras. 
•Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem para 
la Congregación de Nuestra Señora de los 
Dolores, á las ocho. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco dfo Borja.—A las cuatro de la tarde, 
Mantíiesto y plát ica para la Congregación 
de Madres Cristianas. 
iglesia de Jesús .—A las diez, Misa can-
tada con S. D. M. manifiesto; á las doce y 
j media, adoración de la imagen de nuestro 
j Padre Jesús . Por la tarde, á las cuatro y 
í media. Exposición, Rosarlo, Trisagio, plá-
tica y Reserva. 
Capilla del Ave María .—A las once, Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 muje-
res pobres. 
Religiosas Salesas (Santa Engracia).— 
Día de Retiro para la Guardia de Honor; 
á las diez. Misa y Meditación, y á las cua-
tro , Rosario, plát ica. Meditación y Reser-
va. Dirigirá los Ejercicios el Sr. Díaz Gui-
ja r ro . 
Capilla del Sant ís imo Cristo de San G¡-
n é s . — E s t a r á S. D. M. de manifiesto de diez 
á doce y al toque de oraciones hab rá Ejer-
ciric- coa sermón. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco. 
Ejercicios á las cuatro, con S. D. M. ma-
nifiesto y sermón, que pred icará D. Igna-
cio J iménez , terminando con el Via Cru-
cis. 
Convento de María Reparadora.—Ejer-
cicios espirituales para la Congregación del 
Magisterio y las profesoras de la Guardia 
di- Honor del Sagrado Corazón de Jesús . 
Los da rá el Rdo. P. Rubio; empezarán el 
21 del corriente, á las seis de la tarde, pa-
ra terminar el 25, con la Misa de Comunión 
general. Se. ruega á las señoras Congregan-
tes vayan de mantilla y lleven sus respecti-
vas insignias. 
iSolemne Triduo de desagravio á J e s ú s 
Sacramentado. Dará principio el 22 de Fe-
brero, terminando el 24. Los tres días, el 
Sant ís imo Sacramento quedará siempre ex-
puesto. 
Domingo y lunes, por la m a ñ a n a á las 
nueve. Misa de Reparac ión , con Motetes. 
E l martes. Misa de Comunión general, á 
las ocho y media. A las cinco, t end rán l u -
gar los Ejercicios de la tarde, siendo ora-
dor al reverendo padre Nicolás de la To-
rre, S. J. 
Parroquia de Santa B á r b a r a . — E n los 
días 22, 23 y 24 de Febrero, celebrará el 
Centro del Apostolado de la Oración de 
esta parroquia un solemne Triduo de des-
agravio a i Sagrado Corazón de Jesús , por 
las ofensas que recibe durante los días de 
Carnaval. E l día 22 se expondrá el Sant í -
simo Sacramento, á las dos de la tarde, y 
loa días 23 y 24, á las once de la m a ñ a n a , 
quedando expuesto durante' todo el día. Los 
tres días, á las cinco de la tarde, se rezará 
la Estación y el Santo Rosario, habrá ser-
món, que predicará D. Manuel Rubio Cer-
cas, y t e r m i n a r á la función religiosa con ac-
tos de reparación y Reserva. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Her-
menegildo. 
{Este perióáieo se publica con censura ecle-
siástica?) 
Ls t e m p e r s t u r s 
A las o-ho-de la mananua, marcó ayer el 
termómetro, tres grados. 
A íás doce, nueve. 
A las ourtro de la tarde, siete. 
La temperatura máxima fué de trece gra-
dos. • . - Í ; T - . ^ 
La mínima, de tres, " - j ' . . 
E l barómetro marcó 708 milímetros. 
Tiempo variable. 
t̂ i? i?. Á,TQ Á 
Negociación de Obligaciones del Tesoro al 
4 por 100. 
En v i r tud de lo dispuesto por Real orden 
fecha 16 del actual, se ab r i r á por el Banco 
negociación de Obligaciones del Tesoro al 
4 por 100, el día 20 del corriente, por la 
suma de pesetas 20 millones, encargándo-
se el establecimiento del pago del capital 
y sus intereses á los respectivos venci-
mientos, mediante la presentación en el mis-
mo de los correspondientes t í tulos y cu-
pones, y seña lamien to de pag;' por el Te-
soro, previa la oportuna provisión de fon-
dos que éste haga en su día. 
La negociación se verificará con suje-
ción á las siguientes reglas: 
Los pedidos se rán por cantidades que no 
bajen de 500 pesetas ó s=an múlt iplos de 
esta suma, y ninguno podrá exceder del 
importe de las Obligaciones que se nego-
cien. 
Estas, que t e n d r á n :el carác ter de efectos 
cotiz?,bles en Bolsa, serán al portador, de 
500 y 5.000 pesetas cada una, al plazo de 
seis meses, con interés á razón de cuatro 
por ciento anual, pagadero por trimestres 
vencidos en 1 de A b r i l y 1 de Julio de 
1914, mediante cupones que llevarán uni-
dos los titules y que serán abonados á ra-
zón de cinco pesetas los de las Obligacio-
nes de la serie A, y de cincuenta los de 
la srrie B. 
El tipo de emisión será á la par, y ^ 
reccontarán los intereses correspondientes 4-
los días tranteurrides desde 1 de Enero úl. 
t imo. 
El importe total de cada pedide deberá-
satisfac-rse en el acto, en las Cajas del 
Banco, y se admi t i r án suscripciones hasta 
completar las pesetas 20 millones; entre-
gando el estable cimiento en el acto las co. 
r respe n d i e n tés Qbíigáckmes. 
La negociación se verificará en Madrid 
en las Calas del Banco de España , y ten-
drá lugar, según queda expresado, desde 
el- día 20 del actual, á las horas de ofl. 
ciña. 
Madrid. 19 de Febrero de 1914 .—El se-
cretario general, Gabriel Miranda. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos, 
El o rgu l l : de Albacete. 
PRINCESA.—A las diez. La fuerza del 
mal (estreno) y Los macarrones. 
L A R A . — A las seis y media (doble), Eu 
familia (dos actos) y TotÓ.—A las diez y 
dia (doble). La señor i ta del almacén (tres 
actos) y Totó. 
PRICE.—A las nueve y media. Las go. 
londriuas. 
APOLO.—A las diez y cuarto. Malague-
ñas .—A las onse y tres cuartos. Sangre y 
arena. 
COMICO.—A las seis y media. Feria de\ 
A b r i l . — A las dijez y cuarto. La piedra, 
azul.—A las once y tres cuartos. Feria' 
de A b r i l . 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth) , López de; Coria (dos ac-
tos) .—A las diez y media (doble). Lluvia 
de hijos (tres actes). 
B E N A V E N T E .—D e cinco á doce y me-, 
dia, sección continua de cinematógrafo. 
IMPRENTA: PIZARRO, 14 
Frasco 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A VIST i , CONJUNTI-
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
con cuentagotas, una p e s e t a . — V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
L I N E A DIZ BUENOS AIRES 
Servicio Mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Mtllaga el 5 y de Cádiz el 
H, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traES-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
^ L INEA DE NE\V-1ÓRK, CUBA Y MEJICO 
Servicio me.,.>ual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el 30,^ directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Céuova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacííico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
V- L I N E A 3>E CUBA Y MEJICO ^ 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costalirme y Pacínco, con transbordo en Habana ai va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencional fs para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo dj Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directameute para Las Palmas, Santa 
Cruzado Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) . Habana, Puerto Limón y Colón, ds donde salen los vapores 0112 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guay-'a, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo eu Curacao y para Cumaaá , 
Curápano y Trinidad, esa transbordo en Puerto Cabello. ; 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes amales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enere, C Febrero, 5 Marzo, L' y 3o A b r i l , 2S Mayo, 
'¿'> Junio, 23 Julio. 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l l o - I l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 2S Enero, 2') Febrero, 25 
Marzo, 32 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre," 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo pa'-a y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de 1?, India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A OF FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el o, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas eu el viaje cíe ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ia Compaíiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha ?,creditado ^n su dilatado r-ervicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos de'i 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Erupiesa puede asegurar las mercancías q m se embarquen en sus bu-
,ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de iaa y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas «n loo fletes (le expor tac ión .—La Com • 
¡jañia hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter -.Uñados ? r t í cu los , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rít imas. 
.Servicios coiíierciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
34 Corapsilia se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
pnr.resadoE y de la colocación de los altí-culos cuya venta, como ensayo, deseen 
nacer loa «Knortadores. 
LO 




Sacr is tán. 
ESQUELAS 
ANUNCIOS E N GENERAL 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras , cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
Teléfono 1.330. 
UNE DAME francaise, 
possédant le máil leur ac-
ceut, de t rés benna éduca-
tion, musicienne, désire 
une situation de profes-
seur soit dans un Couvent, 
avec permission de donner 
des lecons au dehors, aú 
dans une ville assez im-
portante cú i l n'y en au-
rai t pas. 
Ecrire au burean du E L 
DEBATE, pour les ren-
seignemeut. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda. 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
Reames á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-, 
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis um 
momento en alhajar vuestras casas con los cien m i l , 
objetos que es ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEt i . iNITOS. o5.—-Sicursal. Reyes, 20. 
Teléfono, .1.912. 
DE 
CÜMFAM.V ANONIMA. DOMICILIADA EX BILBAO 
LEGITIMAS INGLESAS 
Las ú n i c a s do dorado permanente. 
COLCHONES DE MUELLES LESÍTIM0S INGLESES 
R I 5NJ i l _ L O 3 
—ESPOZ Y M I N A , 5 .—CASA FUNDADA E N 1854. 
m DE m m Y 
Accesorios do todas clases para dichas industrias. 
JUAN Y SALVADOR CHACON 
3 , F » l 3 z s c i e l A n g e l , 3». . tVl AEDF51 O 
PUBLICACION DE L A OFICINA DE TRABAJO 
DE LA "ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
BRUCH, 49, Apartado 2 7 3 .— B A R C E L O N A 
Su administración 
y tonhtiirdail jar Luis M W y M i i n . S. i . 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
luvar, que por su const rucción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no-lw-
mos vacilado eu 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica. 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar eu 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 100 en BJS" pagos al contado. 
. Cada reloj va acompañado de un certificado de! 
garan t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA D E PARIS, 
FUENCARRAL, 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Se manda por correo con un aumento de> 1,50. 
por certificado. 
2 
F" á c a s © n 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, E io r r i é t a y Gutumbav) . OVIEDO (La Mantara). 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaloua). 
.MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Superíbrifatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosia. 
Sales de potasa. 
Sulfato <lc amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido ní t r ico . 
Acido sulfúrico corriente. 
-Acido sul fór íco anhidra 
Acido c lorh ídr ico , 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a clase de 
c a i i í i v o s , a d e c u a d o s á todos los t e r r e n o s . 
L . a f c > o r c a t o r i o s 
para el análisis gratuito y compSeto de Eos terrenos y d e t e r m i n a » 
c iósa de los mejores abonos, ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) • 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l em-
pleo r a c i o n a ! de los abonos* 
E l x c m o . S r . D . L l u n s O r s n c J e s i - j . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á f in de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó ai domicilio social. 
de "buena construcción, 
que dé un buen interés 
al capital, y cuyos alqui-
leres de cuartos no exce-
den de 3.000 ptas. No l i m i -
to lugar n i capital. D i r i -
girse: Sr. Torres, Goya, 23 
Doctor eu Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor do Estudios Superiores d e 
Deusto (Biioao).—3.n edición, notablemente au-
mentada.—Cn volumen de m á s de 400 páginas , 
I pesetas en rús t i ca .—Para los socios de la 
'Acción Social Popular' , íí ptas., dir igiéndose á 
la Oíicini de Trabajo (Bruch, 19, Apartado 273. 
Barcelona). 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el úti l ís imo libro inti tulado Para fun^ 
dar y dirigir Ies Sindicatos agrícolas , escrito por eJ 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa . A c t i v i d a d demostrada eu los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Parala corsrespondencüs, 
escultoF. V A L E N C I A 
MONTE DE CAZA 
Se vende barato, abundan-
te en conejos, perdices y 
liebres, con comodidades, 
á una hora Madrid, por ca-
rretera. In fo rmarán , de 
10 á 12, Goya, 23, 2." 
Anuncios, Plaza Matute, 8 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su di -
nero á empresas y casas de Masones y 
Jud íos que con él combaten á la Iglesia? 
—En modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación) de sus ahorros, 
para la constitución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercanc ías , etc., etc., á 
la Liga Nacional Antima sónica y Antisemi-
ta, calle Bailen, 35, principal, Madrid, que 
satisfará, sus consultas gratuitamente, ad-




PRECIOS DE SUSCRIPCION 








T A R I F A D E P U B L 1 C I D A D 
Arríenlos industriales línea, 
¡ V A L Q U E E S R E R A 
Reto ü ÍÍS casas extranjeras que ammcjaE qsc sns tintes para escribir no tie-
lien rival en España. 
E l autor y fabricante de las tíntaa españolas titnladas M a r t í las someterá al 
fallo <í« un tribunal de notables calígrafos, si hay quien qmera colocar frente á 
cílas las tintas ertranjeras. para oo/nparar la flmdc¿, conservación y permanencia 
de v-joloa: de unas y otras. 
CONSTDKKAaONES SOBRE LAS TINTAS 
Bi la psmna o buena 7 se escribo mai, hay qae averiguar si la causa esta eu el 
fApol 6 en la tinta: Clases hay de papeles, qtre msi preparados 6 de malas materias, 
dtoen posa afinidad con ias tintas, dando logar á que ¡os escritos aparezeau malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 3 / Liiiipieza y fluidez, para 
. coo se desfice por .'a pínma sm interrupciones. 2.;l Coior intenso y permanente, 
para qne se aestaaae bien en eí papel, o'.* Mucha íijeza, para que no se destiña el 
CSCTÍLO, y 4.* Neutralidad, para que ei papel no safra deterioro con el tiempo, n i los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos, 
; Predas tel {TESTB en Madrid 
m MmMn in ios iías M\i 
Negra superior fija... 
E x t r a neprra fija 
Aznl negra a j a 
Morada ixe^ra fija... 
Violeta n e s r a lija. 
Btilocrafica. fija."....!'. 
J)e c-.o¡ores fijas. 
Azr:! nesrra. copiar.. . 
Violeta negrra copiar. 




' S P ^ £ e nc^TO violado pasa pronto á. negro. 
JSsenM necTo violado pasa pronto á negro. 
ii-scribe azai y pasa lento á. negro 
^senrro .-norado y pasa lentamente & negro, 
^sc:i:bo violeta y pasa lento A negro 
I £-a^a Pluraa.s de bolsillo, todos colorea 
Sjete tintas en colores fuertes 
no azul pasa pronto l a copia A negro. . . . 
V ^ , ? ' ^ . tH r>asa á negro violado " 
vlol';t5a- 1'0^0- c a r m í n , colores fuertes. 
K.OTJI paucBo y inora!, todos colores 
i^a varias copias en el B c t ó g r a f o . . . 
, Pju-a dar & ttetaSy tampons-






































2,00' 1,26 0, 
¡S.OOiŜ OOll, 
PAQUETES TINTA EN P p t V O PARA ESCUELAS 
UespacUo a l por snsyo, j mmtnpí: 
Aduasia, 27, piso primero. — faAü 




E u la cuarta plana 
> > > plana entera. . . . . 
> > » 'mediap la i i* . . . . . 
» « » cuarto p i a u a . . . . 











Los pagos adelantados. 
] Caria anuncio saiisfara 10 céativos de impuesU 
! Se admiten esquelas hasta las tre? de la madrugdda en la 
i Inipreiiia, CALLE DE PSMRRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6, 
\ V I A D R 1 D 
¿=-¿±¿—;= TELÉFONO 36 5 — APARTADO 466. • — = 
VELAS DEÍCERA 
C H O C O L A J E S 
aÜÍNtlM RÜIZ GAÜNA 
V I T O R IIA -
Venta e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 f v o n f í t e r í a ) . 
Liieciunario Pal-la eu cinco idiomas 
Los TrapenseSj por D . Elpidio de Miéf. 
Obras escogidas dol Filósofo Rancio 
V'npsofta de Ta Belleza, puv el padre Anto-
uio González 
Cv/riosidadesi por O. Liuik 
Diseños Impresionisius, por CUITO Vargas... 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 
Carlistas de antaño, por el baróu de Ar tagáu . . . 
CruzadiOS Modernos 2,00 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 2,00 
Fara formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J. francisco Correas 
E l Angel de Somorrostro, por E. Esparza... 
Viajes científ icos, por el padre Ricardo Ciréra. 
Peregrinación de la LealLad, por Cirici Ven-
tallo 
Los crímenes del liberalismo 
Unido de armas, por M , Sierra Busíamante . . . 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menénde: y Pelayo, por 
Mella, padre Zacar ías , Pidal y D. Ángel 
Herrera 
Los hoy-scóuts españoles desde el punto de 
vista católico 



















Agencia Católica tic publidUal^ íSe admiten anuncios 
para («MIOS los periódicoa. Confinaciones económicas. 
Facilitamos gratuitamente t.>d^ clase do empleados j 
| porteros, conserjes, mozos «ie -omedor, institutrices, 
i ¿ « s c ^ s a s , cocineras, etc.. etc. 'iasta con u n sencillo 
l aviso. F«6, 9. Teléfono r-nnero 3.76S. 
COKKEBKNCíAS DADAS EN' LA ACADEMIA DE JURIS-
PRUDEXCIA POR LA UKION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr, Vázquez de Mella \ 25 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 0.50 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva o,50 
E l Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca 1 o,50 
Isabel la Católica, por B . Pío Zabala 0,50 
Inf lujo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lampérez 0,ñ() 
E l Tedio, como síntoma soci d, por el vizconde 
de Eza 0,50 
Oricntuciones c Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D . Antonio Mu-
nectero 0,25 
E l Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agr í -
cola 0,25 
E l Agricúl 'or y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0.10 
Todo pertido deberá de ir acompañado «le SU im-
porte, por ccrtiíieado 0.-30 más. 
Dentro tle esta Sección pubUcaremos anuncios cuya e.vtensión uo sea stu-
pen or ú 30 palabras. Sn precio es el de 5 cént imos palabra. 
E n esta Sección í en tmt cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
pava las demam'as de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan do este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre qne los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
SE VENDE solar 12.000 
pies í'acliacla carretera 
nueva Aitos Hipódromo 
(Mabudes) Alfar. 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secuudino Ca-
sas, Riera ¿ 3 San Juan, 
13. segimlo, Barcelona. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, ra i rc ido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermés , Rambla 
de Santa Mónica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
Gt iAX surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
i lentadores, etc., etc. Tu -
berias nara conducción de 
| agua. üJxnortación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de ̂ an Juan, 
x - i . Bp^elona. 
PREC I OS de fábrica 
Luna, 24. Bonitos apara-
tos, cr is ta ler ía , materia 
eléctrico, instalaciones. 
F . - i i i l l lCA de campana: 
y relojes públicos de lo¿ 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de UrDina, 2, Vi-
toria. 
SE OFRECE señori ta 
para acompañar niños, se-
ñor i t a s ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro. 
12. Acadeiria de Derecho. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
VINOS y vermouths, ex-
pór tause á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y tíngra-
ñes, Reus (Tam,gona) . 
E L REV de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Patencia). Exporta-
ción ú provincias. 
G K A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faust.L.T Murga Zutnetá. 
Vitoria. 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cnautoy !a co-
nocen, facilita catálogos 
gratis. Octo Streitberger. 
Apartado, 33.3. Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, ivparaciijn, gara-
ge. Sociedad Efccelsior. Al-
varez de Baena. o. , . 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
i i ioja. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La m á s perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en menauismo. 
N'o comprar otra sin antes 
ver la Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ra í : J . Revira, liarceloua. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
i .Iálaga. 
F A B l t i C A de raosáicos 
hidrául icos. La Fabr i l Ma-
lagueña, d j José Hidalgo 
Esirüdosa. Larios, 12, Má-
laga. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
res de la «'róntera. 
N E C E S I T A N TRABAJO 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7 
principal. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Arauda, 13, enano 
cuarto. 
•JOVEN práctica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal, 068.480. 
SEÑORA, buenos iufor-' 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
PRACTICANTE medici-
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In» 
to rmarán : Marqués, ü r -
quijo, 4J, bajo. 
OFRECESE para acom. 
pañar señora ó señor i tas . 
Sierpe. 8. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — E s t á » 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
e tcé tera . 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-; 
tas de compañía. 
Los avisos a l Sindicato. 
San Bernardo, 7, princi-; 
pal, ó á. casa de la secre-' 
taria, señor i ta Mar ía de' 
Echarri, Juan de Mena, 16: 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-! 
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
•25. 3." izquierda. 
PROPESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; er-.; 
>:eñanza especial del latín.: 
Ran Marcos. 2 2, principal. 
SEÑORA portuguesa,' 
catóiica y joven, ofrécese 
loara dama de compañía, 
ma de gobierno, para n i -
iios ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
Cuarto izquierda. 
SEÑORA buena edaft 
dése?, servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panader ía , infor-
marán. 
P O U T L A M ) "Rezo!»",! MADRE é hija educa-
marca Ancora Gan iu th í - - ; das. inmejorables infor-
mes la superior calidad, i mes, desean colocarse oa-
Prscios -en competencia, j sa señora ó caballero solo 
Hijos de J. M, U..-2ola, ¿íaui Bordadores, 3, t e r i n a . / 
Sebastián. ^ - . _ - — . ̂  (239) 
